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TO de lo 
destrezs 
i ra . ¡i 
esespera. 
y da las J ON 
FRENTE A ESAS INSINUACIONES, FRENTE A L A TRAT, CION Q'JE DE CERCA O DE LEJOS T A L PROPOSICION 
SKINÍFICA, AQUÍ, EN ARAGON, D A R I A M O S DF NUEVO 
E L ( S R I T O D E " ¡ V I C T O R I A O M U E R T E ! " , QUE RODARIA CON 
ECOS FUERTES POR TODAS LAS TIERRAS DF E S P \ Ñ A L \ 
CONTIENDA SOLO PUEDE QUEDAR T E R M I N A D A CON LAS 
LUCES DEL T R I U N F O Y LAS VOCES DE JUBILO Y LOS CAN 
TOS DE VICTORIA DE NUESTROS COMBATIENTES. t , . ¿ 
Ramón SERRANO S U Ñ E R 
N U M . 579 .=LEON, DOMINGO, 16 OCTUBRE 1938. I I I Año Tnunfal. 
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El CsudiíJo ha ordenado la .retirada de los voluntarios italianos. 
Es !a decisión del . Nuevo Estado español, responsable de su 
destino ante el mundo. Su diplomacia es clara, franca y al 
servicio de la paz do Europa. 
Los voluntarios ital'anos lucharen con los españoles en her-
niandad por la civilización y por Europa. Regresarán a Roma 
con el recuerdo de esta Cruzada espiritual 
0> a r r o j a s o b f ! 
n e n t a 
^s alas nacionales l i a n vue l to con t r a el cielo. Los aviadores c 
. ?Inbardear" con pan a n ú e s - p a ñ o l e s regresaron a sus 
satisfechos ele 
es ale-
liaber pod ido ^ á m a n o s de M a d r i d . • gres y 
;?s tres de la t a rde de hoy, rea l izar este nuevo bombardeo de 
jones de g r a n bombardeo pan sobre M a d r i d , 
tehln on a a r r o j a r p a n sobre el L O S ROJOS A C U S A N E L " B O M - ha me/xlado con l a e s p a ñ o l a f r e n 
Les í e g k ^ a i i o s i tal ianos deja-
rea ayer l a túerra e s p a ñ o l a . Los 
veÍHHtarios de I t a l i a , d e s p u é s de 
diez y echo, meses de g l o r i á s a cam 
p a ñ a e s p a ñ o l a y europea, regre-
s m a m Fa t r l a , l l evándose el afee 
to y l a g r a t i t u d inmensas y since-
ras de este n u e b í o iieymano que so 
l e v a n t ó en armas para salvar l a 
civi l ización de Eoma. De la a u t é n -
t ica Eu ropa frente a l a mater ia l i s -
t a a s i á t i c a y t o r v a y contra l a 
/al^a de Ginebra. 
Y u n d í a les J u z g a r á l a H i s to r i a . 
Mfentras tanto y siempre, en los 
corazones de !cs e s p a ñ o l e s de ver-
dad, q u e d a r á n grabados con s e ñ a -
íes indelebles les, buenas s e n icios 
prestados poV estos hombres quc^. 
r idos y admirables que le dejaron 
todo, hasta su Pa t r ia , pa ra veni r a 
luchar a l lado de loa a u t é n t i c o s 
e s p a ñ o l e s que se h a b í a n alzado en 
a m a s por algo m á s que una can-
d ida tura de puestos p ú b l i c o s o de 
mantener Unos pr ivi legios . N o les 
b a s t ó decir que estaban espi r i tua l -
mente a nuestro lado. Vín ie ro i i a 
dejar constancia VÍVEÉ de sus afa-
nes de eternidad, luchando por una 
civi l ización. ¥ algunos, h a n que-
dado entre nosotros para siempre, 
baje las t ierras de E s p a ñ a , j u n t o 
a nuestros mejores que t a m b i é n lo 
han dado todo por la misma Santa 
C á u s a . 
¥ en er.le trance de despedida 
queremos significar a les .volunta-
rios i talianos que no es nuest ra 
cond ic ión ser olvidadizos. E n el 
riesgo y en l a desgracia se conoce 
a les verdaderos. ¥ no se b o r r a r á 
de nuestra memor ia el admirable 
ejemplo que los legionarios i t a l i a -
nos dieron a l mundo compart iendo 
l a t r inchera y l a muer te con nos-
otres. Tcdos salvamos a E n s a ñ a 
porque ¿ ra cond ic ión p r imera pa-
r a salvar a l mundo. L a c ivi l lza-
c ián cris t iana cor r ia riesgo i n m i -
nente. 
U n riego de sangre nos une pa-
r a siempre. L a sangre i t a l iana se 
España e Italia han quedado unidas por lazos irrompibles. I ta-
lia, ayer disgregada y s;n pulso, hoy edificada a costa de priva= 
ciones y heroísmo, no ha mucho incomprendida por toda Eu-
ropa, que hoy tiene que agradecerte el triunfo de la paz romana. 
La España de Franco que se levanta por la voluntad heroica, 
que ha sido besada por sangre itaHana, también ha s'do in-
comprendida por esa misma Europa. ¿Aguardarán para co-
rregir su error a que el mar y el sol medi ter ráneos bañen las 
tierras de este pueblo triunfante en su paz española inevitable? 
9 9 
E l enemigo es rechazado 
) en el Ebro en 
per-
rente 
^ís ^ í ^ e ñ o , mien t ras las ba-
U ¿ a ü t i a é r e a s ro jas ac tuaban 
^ e n t e con t ra nuestros apa-
sUs el-111 S° 
aros las defensas an-
kpe4^ roJas. Q u e r í a n s in duda 
^ en ^ los aviadores de Es-
K r1ymPlieseii l a o rden del Cau-
B A R D E O " D E PA>N 
i Y a í l a d o l i d , 15.—La emisora de 
U n i ó n Rad io t r a n s m i t i ó esta no-
che una no ta o f i c i a l de l goberna-
dor c i v i l sobre el " b o m b a r d e o " 
de p a n hecho por la a v i a c i ó n na-
cional 
te a l a eternidad. ¥ s i a l g ú n d í a 
el d e s á n i m o nos ganara en desfa-
llecimiento, nos b a s t a r í a volver los 
ojos a esas t ier ras de dolor, p u r i -
ficadas por su sangre, pa ra reno-
v a r el lazo f i rme de perpetua amis 
Después de declarar que el pan t ad 
derribados en dos combates 
Parte Oficial de Guerra 
D E L CUARTEL G E N E R A L DEL G E N E R A L I S I M O a 
ÍÜ S 
Ü En el sector del Ebro han sido rechazados los contraataques del ene- S 
H migo a las posiciones úl t imamente cerjquisíadas, causándoles gran que. S 
Ü branto y después nuestras tropas íe "han perseguido, adelantando núes . S 
= tra línea en un frente de varios ki lómetros. Se han hecho 192 prisio^ = 
Ü ñeros. 5= 
I ! _ -. ~ • 1 W i V. I i VIVI * «t VI i V ̂  > J ̂ / *V V .3 K-î  V.l > V V V-*'J «VI ' 5. VI V V • } * 
•tblo , ai> Pan a l h a m b r i e n t o ; f u é lanzado en piezas sueltas y no 
^üe-n ? r i l e ñ o ' v í c t i m a de los 
l ^ n a ñ re M o s c ú y de los ma-
; A r r i b a E s p a ñ a ! ^ 
'Pañoles es que a las ó r d e n e s de 
s ingu la r bombar-
j V i v a I t a l i a ! 
V i v a el Duce! ¡Viva F ranco ! 
011 en M a d r i d 145.000 
' el buen pueblo de Ma-
Kl^do i l e s ^ r ó a reco8,er' des-
r^ftgrj as ó r d e n e s y amenazas 
V( iA.J y 'SI1S secuaces. 
^bre l/a P ^ a carga que lan-
^5 i , ^ - a ^ r i d y a ú n con t inua-
^ ! . e r í a s a n t i a é r e a s bolche-
UlsParand^ 
en sacos como an te r io rmen te , d i -
ce que desde los p r imeros momen-
tos l a p o b l a c i ó n se a p r e s u r ó a de-
pos i ta r las piezas en las comisa-
r í a s m á s p r ó x i m a s . 
Pero d e s p u é s agrega que en lo de los tejados los vuelos de l a 
sucesivo, en cuanto se hagan so- a v i a c i ó n enemiga, porque la me-
na r las sirenas de a la rma, todo el t r a l l a de los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s 
p ú b l i c o debe t ras ladarse a los re- puede p r o d u í i r v í c t i m a s entre la 
fugios, para dejar las calles l ibres p o b l a c i ó n ; 
pa ra el t r á n s i t o de Coches y ca- Es ta Segunda par te del comun i -
niiones de incendios y otros servi - cado ro jo , da idea c la ra que el ve-
eioá p ú b l i c o s . Tampoco se to lera- e indar io de M a d r i d se l a n z ó con 
e s t é r i l m e n t e ' r á qxurlos Yecinos con templen des- avidez sobre los p^neei l los . 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N 
En dos combates aéreos han sido derribados hoy cuatro aviones Hj 
= rajes en cada uso, o sean ocho en total. 
H Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de Figueras, al . =§ 
EE eanzando depósitos de material, de guerra cu la estación de! ferrocarril | | 
E: y una fábrica de municiones, provocando explosiones, el aeródromo de S 
H San Javier, en el que se alcanzaron hangares y edificios del mismo y s 
H el de Los Alcázares, produciendo incendios y explosiones en hangares ü 
E y talleres. Es 
= Salamanca, 15 áe Octubre de 1938. I I I Año Tríimíal. De orden de | | 




Ayer, fuimos recibidos en la Ga-
sa cíe España por el Secretario 
Provincial de la Organización ca-
maradá Clérigo, quien nos maní-
stó que en unión cid Asesor Po-
lítico ProvyuMal de Milicias cama-
rada Felipe Pérez Alonso y del Se-
cretario del Jefe Provincial eama-
radn Gavilanes había estado tra-
bajando en diversos asuntos de in-
terés par.-! la Organización. 
p r e c i o a e í o 
Nota i s teresante 
de la Sección Fe-
menina de P 
lar g 
u e v o 
TAS VARIA 
s n o t i c i a s 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos en el Monte 
de Piedad en monedas de oro y al-
hajas co i destino ai Tesoro Na-
cional : . x 
l ) . Ramón Coclerque, de León, 
tapas de reloj de oro, pesa con ani-
10"jlla y mnelles que no lo son, diez 
gramos. 
Siendo H primer deber de 
das las camaradas, dé asistir a las 
consecuencias de la guerra, y r T r U I J i 
habiendo ocupación más noble que! tf j ¡ ¡ ñ I " ¡ r H l l l l 
la de atender a los'heridos, todas 
las afiliadas que sientan sobre sí 
Igualmente nos manifestó que el peso de la guerra, deben de ha-
habían cambiado impresiones con eer los cursillos que Falange Qrga-
el delegado Provincial Sindical y nice. a f in de que en cada hospi-
Deíe^ádo Provincial de Trabajo tal haya un grupo de falangistas 
los he-! sobre cuestiones ín t imamente reía 
clonadas con las úl t imas normas 
sindicales dictadas en relación con 
la Organización. 
AYUNTAMIENTO 
COFRADIA DEL M. N 
DE PRAGA 
Hoy celebra sil función nu-nsual 
esta. Cofradía. 
Por la mañana, a Jas ocho, Misa 
de Comunión general, y por la tar-
en colores, y cinco Guías de León. 
El Ptesídénte de la ' Andiencia, 
Magistrados y Secretarios, una 
caja de nácar y metal dorado con 
aplicaciones de plata. 
Isidoro Agnado Smolinsky, nn 
juego de entremés de plata 
( ámara Oficial Agrícola una pa 
ñera de plata. 
Scmmdo Guerrero Calzada, un 
centro de mesa. 
Ignacio González Cobos, nn án-
• \ fora. 
Nue^o Recreó industrial,, nn 
TTT^r^ grupo de las Tres Gracias. 
fJlj^1 Nicolás Mandes Mandes, 
tdhnos 
Gobierno Militar con ün 
no, que fué'recibido iniried ' 
mente ante?- que nosotros ' 
gobernador militar de la 
cia, coronel señor Gista» 






D i , 1S 
p í a 
•creer 
rra caflista, que alcauzó 
contienda la graduación v gi a 
que con carino atienda a 
ridos. - j de. a las seis, rosario, visita al M i -
Por todo ello la Jefatura de.la lagroso Niño y plática, que pre-
Sección Femenina, cumpliendo ór- dicará el P. Director, 
dones superiores, dicta la signien-j Los cofrades, confesando y co-
te : ¡mn lgando , pueden ganar indul-
ja) Todas las afiliadas a Pa- geneia plenaria. 
En el despacho de la Alcaldía lange Española Tradicionalista; ORDENES. SAGRADAS 
fuimos recibidos ayer por el p r i - que estén dentro de las condicio- Hoy domingo,-én,él convento de 
mer teniente de alcalde, cámara - ti es exigidas en el Reglamento de) Capuchinos de esla capital, tendrá. con infiernilló y Veinticinco má 
l i - liujar la ordenación sacerdotal de quinas de afeitar. da Aguado Smolinsky, quien ñus Cuerpo de Enfermeras tienen ob
manifestó que por la mañana ha-
bía acudido á la fiesta religiosa 
qué él Arma de Intendencia había 
organizado en honor de su Patro-
na Santa Teresa de Jesús . 
También nos manife-stó el cama-
rada Aguado, que había girado 
una visita diace unos días, a la 
Cabrera, a f in de ver la marchy 
dé. la carretera de este nombre, y 
que está bastante adelantada, ha-
biéndose terminado el puente de 
Torneros, que se ha hecho, con la 
cooperación de los vecinos de J i -
eho pueblo. 
En estos días d a r á n comiendo 
las obras de otro .puente sobre el 
arroyo de San Roque, cercano al 
pueblo de Truchas. 
Nos enseñó varias fotografías 
de la-s obras que nos indican a la 
perfección lo adelantado de los t ra 
bajos. . v 
* ORDEN D E L D I A 
De la sesión que se ce lebrará 
mañana a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de D. Vicente Mar-
t ínez Vaca, de D. Celestino Oli-
den, de D. Simón Herreros, de don 
Luciano Oveja, de D . Maximino 
Arias, de D. Cipriano García L u -
bén, de D. Ceferino Franco, de 
1). Dionisio Femández> de D. Fran 
icsco Presa, de D. Benigno Neira 
y de D. Octavio Diez González j 
D. Pedro Diez Gutiérrez. 




de solicitar sn ingreso en dos nuevos presbíteros y la orcb 
dicho cuerpo, o sea las que siendo nación de cinco subdiáconos. 
afiliadas tengan el t í tulo del Es- La ceremonia es 
tado o de le Q i n x z Roja. significativa y merece ser presen-
b) Las que sin reunir las con- ciada. Será a las ocho de la nía 
diciones exigidas para su ingreso ñaña. 
actúan en algún servicio conu) K i i - . Mañana, lunes, celebrarán su 
fermeras quedarán sujetas a la primera misa los nuevos presbíte-
un ba-
rómet ro . 
.Mercedes Vidal Navares, dos 
ceniceros. 
Federico Mufio? González, dos 
cubiertos de metal plateado. • 
Maí iano Muñoz Mart ín , media 
docena de tenedores y cnchihos 
ae posí re. 
•}. M. Ferüáfndez Martínez, una 
docena de tubos de crema para el 
cutis. 
La, Fama, dos joyeritos. 
Almacenes Ridruejo, una cafetera 
á 
Día 
p í a 4 
p í a 





disciplina del Cuerpo y autoridad ros capuchinos, PP. Sebast ián de 
de la Regidora de Enfermeras. Villares y Venancio de Chana. 
to del C a u d i l l o 
Sacuda a Falange dé L e ó n 
E l cama.rada Jefe Provincial de Salgado-Araujo le participa que 
Falange lv-paño la Tradicionalista tiene la satisfacción de hacerle 
y de las J.O.N-S., Reinerio Gago,- presente la gratitud del Generalí-
ha recibido atenta carta del coro- simo por su felicitación con moti-
nel secretario mil i tar y particular vo del aniversario de su exalta-
de Su Excelencia, el Jefe del Esta- ción a la .Jefatura del Estado y le 
do y Generalísimo del Ejérc i to envía su saludo, extensivo a todos 
Nacional en la que el Sr. Franco los afiliados de la organización. 
8! 
SOLDADO ARTURO L L A M A Z A -
RES SITAREZ 
E l soldado Ar tu ro Llamazares 
Suárez, deberá efectuar su presen 
tación urgentemente en este Go-
bierno Mi l i t a r de León. 
FUTBOL 
E L PARTIDO DE 




ara os Caballé 
Hulifad s 
Begiatro ( U i l 
Convocado Concurso para la 
provisión de 1.000 plazas de Agen-
tes Auxiliares interinos del Cuer-
po de Invest igación y Vigilancia 
dotadas con el haber anual de Naeimientos.-Pilar Alvarez Caín 
p a ñ o ; hija de Ju l i án y Sandalia, 
•que vive» en él barrio de Valdela-
mora de Arr iba . 
Ensebio Bayo Gallegos, hijo de 
Ensebio y Eustaquia, que viven 
en la calle de Don Gutierre nú-
mero 1. 
Manuel Espinosa Fernández , h i -
jo de Secundo y Julia, que viven 
en ( 'onde Guillen núm. 4. 
Leoncio Alvarez Idonaaa. lujo, 
Leoncio j Gregoria, que viven udo ^animados, deben presentar- p Do 
i ie personalmente. En cuanto a laj r i 
Magnífico encuentro tiene hoy 
ante sí la al'ición leonesa. Desjntés 
de los intentos .del S.E.IT. para 
j traerse un fuerte equipo de pr i 
mera categoría y que sus deseo' 
no pudieron ser más que un pr^ 
recto, nos vemos ante un formi 
dable encuentro que no desmerece 
en nada a la suspeiisión del pro 
yecto del S.E Ü. 
Se enfrentarán el C. D. Trián 
guio y el Club del Batalló)] de los 
Solteros. 
El Tr iángulo le hemos visto días 
pasados que se encuentra en mag-
nífica forma. 
De los solteros nada más dire-
mos que es un equipo formado 
por jugadores de primer plano, en 
1750 pesetas, y correspondiendo 
rescientas de las citadas plazas a 
.os Caballeros Mutilados, la Corau-
Á ( m Provincial lo i)one en conoci-
oaiento de los de esta provincia.. 
significándoles que las instancias 11 re las que podemos ci tar: Aivman-
ieben de ser dirigidas directamen-j do, del; Celta de Vigo : iVpín. el 
e a sus Oficinas en el caso de qne célebre extremo derecha que ali-
A solicitante haya sufrido el e x a - l ^ e ó el pasado ciomingo el S.E.P.; 
a en¡ Máchica, también del Celta, y j * * -
Ci'isanto Sáenz dé la Calzada, 
2 5 pesetas. 
Francisco Miguel Alonso, 2ÍJ 
idem. 
x x x 
Los regalos se ¡siguen recogien-
do en la Biblioteca Provincial, ca-
lle de Fernando C. Reguera 1. 
La Divioa 
al bra 
DO M I N C O I) E( T MON () VIÍNO 
DESPEES DE PENTECOSTES 
liermanos: Renovaos en el es-
pí r i tu de vuestra mente, y reves-
tios del hombre nuevo, que ha si-
do creado conforme a la imagen 
verdadera 
de Dios, en justicia y santidad 
verdadera. Por lo cual, renuncian-
do a la mentira, hable cada uno 
verdad con su pró j imo; -puesto 
que nosotras somos miembros las 
unos de los otros. Si os enojáis, no 
queráis pecar, no sea que se os 
ponga el sol estando airados. No 
deis lugar al diablo. El que hurta-
ra, no hurte ya, antes bien traba-
je, ocupándose con sus manos en 
a lgún ejercicio honesto, para tener 
con que subsistir y ciar al necesi-
tado. 
(Epístola de San Pablo a los 
Efesios. I V , 23-29.) 
EXEGESIS 
rez, por me ritos» de guer^ 
que ha s'do aseemlído a&J 
t & n i e n t e heucrario del Q^ * 
Ejército Español, en viitw 
reciente dispesición del c ^ 
Este ancianíto es lean^ 
llamai» don Felipe G o n z ^ í 
rr io. 
Tenemos entendido que Se 
yecta hacerle un simpáticohj 
Baje- Jdel 
GDartcHll 
La Junta de Abastos, ^ . dispuc 
elevar la tasa de los huevos 
en virtud de este acuerdo 
ésta a partir de mañana, la 
tres pesetas setenta y cifteo 
timos ílocena. 
Claro es que lo primero 
ka de hacerse es poner los 
dios precisos para que 
ella ordena se cumpla, 
estaba la tasa a tres efncuenü 
se pagaban a cuatro, delante 
Is misnüshnas narices de la 
toridad. 





í0 Úfrño Trii 
l i 
Ayer celebró la fiesta de PESCA! 
patrona el arma de IntendeBd 
Htíbp solemne función relig 
sa por la mañana, amenizada 
mirablemeate por la Banda 
música de Falange, que 
el cama rada Odén. 
Asistieron las autoridades i 
das, tanto civiles eomo míiií t *-;, m 
res y Jerarquías del Movyí|fíABITA 
to, que fueron invitadas a 
espléndido I n d i en el Resta 
m n t Novelty. 







dinario y con sus eanfetó y & WOLINE 
gr ías extremó la «i»patíá de 
| actos. 
" B U C H I M A N 










T u r n o d @ F a r m m 
d e 
en las Eras de Renueva 
Defunciones.-Fernando Andrés 
Mart ín , de 45 años de edad 
AngH Balbuena Diez, de 4 años 
de edad. 
I precio de 
huevos 
lo 
^apaeitaeión para el desempeño de. a ^8 deportistas le 
Üehas plazas, es preciso que los í Será arbitrado j 
aspirantes no sean cojos, n i man 
J©S del brazo derecho. Su capaei 
aciÓM intelectual ha de ser bue 
aa. 
La Junta Provincial de Abas-
tos, acordó que a par t i r del pró-
ximo lunes 17 del corriente, el 
precio máximo que se autoriza .̂a-
ra las transacciones sobre huevos 
frejícos es el de TRES PESETAS 
SETENTA Y CINCO CENTIMOS 
la docena, advirtiendo a quienes 
atrariniendo este acuerdo ven-
dan o compren a precio superior 
ai tope fijado, que incu r r i r án 
las ^ íncionea áe rigqr, ' 
nen de su capacidad técnic 
eséar Secretar ía . Los que no hayan 1 g^dores del Rácing- de Santander 
Donostia de San Sebast ián. 
ometemos un eran encuentro 
oneses. 
por Nicolás; 
gador que fué de la Cultural. 
B E R K A i 
E l hombre, sin los auxilios de la 
gracia, es un pobre mendigo y mi-
«erable que necesita renovar el 
vestido de su alma. Nuestra aliña, 
este ser misterioso, pero real, que 
llevamos dentro de nuestro ser. 
necesita, pues, renovarse, cambiar 
su estado de miseria y de pecado, 
)or el de justicia y santidad. 
San Pablo, con una frase esen-
cialmente bíblica, nos indica cuál 
sea el vestido con que debemas cu-
br i r nuestra alma: Es el hombre 
nuevo, la imagen de Cristo. 
De 9 mañana a 8 Ae I» aos*»1 
Sr. ALONSO GIL, Padre Isla-
Sr. BORREDA, Santa Cruz. 
Turno de ncefc? 
Sr. MAZO, Plazuela del Conde. 
Divina que manchan el a l ^ - ; 
Pablo en este pasaje sólo T & ^ X 
tres: la mentira, la ira y elr0 
La mentira es uno de W P̂ S 
dos más indignos del hombrt' , 
mentiroso, sólo merece desp^S 
enj 
:!íl ?ílíf|:;|. 
Garganta y S M & é 
CABISESHA ? S f f á 
* V45* i § # 
i r r t : ; 
jTomooia pro 
I ' lecturas para 
^oJdado^ 
Nicéforo, Alejandro, José Ma-
de hombres, es acción de ^ex 
montaraces. E i robo es el ]>fí> (; 
más só rd ido : es v iv i r a eueflífti 
la sangre de los demás. Es elf^ 
de los holgazanes. Por eso ^ 
blo inculca el trabajo honesta, 
de t*1 
Y sin embarco hav quien -
¡Cuantos hombres andan por por sistema. La ira no es ' 
nuestras calles vestidos *en el cuer-
po muy elegantes, con todo lujo, 
y en el alma andan siempre con 
el vestido de diario, con el vesti-
do viejo ! • Caántos se. preocupan 
extremadamente de adornar y 
perfumar su cuerpo, y del alma n i Yo llamo la atención uc -
siquiera piensan que la tienen su- esos hombres que tanto 
cía! Es, pues, necesario vestirse para resolver la cuestión Ŝ J 
'del hombre nuevo que ha sido sin fe, a todos esos economis^J 
creado en justicia y en santidad religión, qu^ hagan eumphr 
verdadera. En el Bautismo eŝ  don- frase de San Pablo. E l t r a ^ i, 
de por A-ez primera nuestra alma ley eterna de Dios escrita ^ | 
se revistió del hombre nuevo. Des- más profundo del alma. El ^ 
h t f . I r Lozano Gutiérrez, un pues, en el correr de la vida ¡ cuán- que en el mundo trabajen % 
busto de^Cervantes y una imagen tos por no tener cuidado, dejaron los hombres, no exist i rán n f ¡ 
que se manchase la túnica blah- drones: esos hombres atroiia, 
quisima de la gracia santificante que prefieren comer un ped^0t 
que cubre, el alma ! ; El vestido Vie pan que no es sujo,.antes ^ 
la gracia se mancha, o q M f , a í ñ - v i r konestamente de la 
peor, se pierde ! temporal y eterna que prop0' 
Las obras del hombre viejo son Da el trabaja, 











^ía i . 
\ ^les 
C A S A 
de San Antonio. 
Ramiro Fe rnández González y 
señora, un frutero cristal tallado. 
¡ Confitería Polo, caja de bombo-
nes y caramelos. 
Imprenta Moderna, un cuadro 
grande S. E. el Geneialisi^o.; 
r 
^ ^ ^ ^ g j e o c t u b r e de 1938 
P A G I N A TR] 
RENCIA I N T E R E S A N T E 






io de {a 
cauzó en 
Pr«llfe^eral8_Scguiula Falange de la 
!ido a j í 
«̂1 GiGí 
sn v i 
del 




gEGUNDA L I N E A 
la sentina que comienza 














tCíón í e A r c e r » Centuria. 
— ^ pia 20.^-Frnnera 
_ . .ro Centuria. 
ir»|priniela iv-




La Sociedad Agronómica de 
tivo üei Tabaco, cíe la zc.na 
c¡ue está llevando a cabo tan i 
propaganda lia dado el viernes 
en el teatro de esta villa, por 
genieros agrónomos señores I 
y Cerdeira una conferencia 
de tan productiva planta. 
¡ A las 8 de la noche, con él 
que los labradores pudieran 
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jj ̂ puestos para prestar servicio. 
sj hubiere órdenes nuevas o 
ICUerdo s^unbio en el servicio, dcberáir todos 
adas estar atentos a la Ra-
1 y CBlCOcJlío y leer diariamente este periódico. 
Por Dios. España y su Revolución 
Aacional Sindicalista. 
León, a 15 de Octubre de 1938. I I I 
A partir de la publicación de esta 
nota, todos loj afiliados a esta Or-
gamzarión Local, pueden pasar a re-
coger su tarjeta de identidad al pre-
cio de 0,25 pesetas, advirtiendo que es 
obligatoria la adquisición de la mis-
ma para acreditar su condición de 
afiliado y a la cual unirán el recibo 
de la comprobante de estar al corriente del gentes el señor Alcalde y Jerarquías 
¿ a Pago- de Falange y do la C. N . S. 
de la ! Por Dios' España y su Revolución . H¡zo la presentación de los confe-
, Nacional-Sindicalista. renciantes el camarada delegado sin-
de la i León' 14 de Octubre de 1938. I I I dical de la c x s cle es^ iocaii. 
i Año Triunfal.—El Delegado Local de' dad. 
0. J. i El ingeniero señor Benítez empezó 
SECRETARIA LOCAL ; dicie"do que. desde hace ya muchos 
años todos los Gobiernos venían ha-
Orden de presentación. blando dé la utilidád que representa-
se ordena la presentación en esta ba el tabaco para España, pero sólo 
Secretaría Local (Padre Isla, 3, se- hacían eso: decirlo. , . -
gundo), dentro del más breve plazo , Ahora este nuevo 




as 22.30 ho-0* Falanges acudirán 
del día que lcs corresponda, al 
debidamente uniformados posible, de los siguientes camarad 
Verdaderamente qué León se acordó 
ayer bien de la santa cspañolísinia, de la 
iosigne hija de Avila; Santa Tercia ic 
Jesús, Doctora Mística, títul>i -x cli.i 
(¡ue sólo es superado por los que ' - t i 
otra mujer: la Santísima X'irgen Ai d c 
d '1 Redentor. 
En las iglesias, que san el-marco pri -
cipal y adecuado de estas recordación 
¡ribo géníes de todas clases sociaVs a ren 
d.r tributo de vencri.f.Ti a ' \ \. ofre 
ciendo a Dios el Augusto Sacrificio dt 
la Alisa, y la Sagrada Comunión gran 
parte de ellas. 
La juventud femenina supo dar una no iefe c|e p..,-r 
ta de devoción a la santa de los españoles j}e| cif>nic 
y a la más española de las santas. 
pi t si 
xcicntisimos señor 
y gOíí^rjjad j r .. 
uíación, vicario s 
icr Goy, en re iresenva-
ofbispo; primer tenieme 
unciones de alca'cle, &^ 
rcíario provincial de l'a-
C'lcrigo, en representa-
vim ial ; teniente coiciel 
\ señor Lope Roda; jete 
;c, Garbajal; directores 
Cornial y del ¿anee le 




Pía, pw f̂ 
> eincaentii 
p, delante 
ees de la 
Antonio Arribas, de Madrid. 
Ensebio Boñar Robles. 
Teófilo Mart ínez Rodríguez. 
También se ordena la presentación 
con la mayor urgencia posible de 
Francisco Sánchez Santiago. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional- Sindicalista. 









,-10 Triuníal.—E Jefe 
arco? ^Rodríguez'. 
de Bandera, 
.Kstado os lo vie-
ne a decir también, con la diferen-
cia de que ya lo está llevando a efec-
to, según demostraciones que apor-
ta. 
Invitó a os labradores a que ha-
gan un ensayo plantando el tabaco, 
ya (pie con ello, a más de obtener un 
beneficio propio, contribuían a una 
labor social y patriótica. Fué muy 
León, l? octubre 1938. I I I Año aplaudido. 
Triunfal—El Secretario Local. 
-o— 
xa, 
IPESCADERIA en sitio cén 
con hueüo» r*UKi;ír.-.-em.¡ 
traspasa. Irxform&í»: é 
Canta lajpiedra.. Bayón.- '¿ 
eipal. 
, que diríjCASA de nueva eonslFuce 
la Avenida .de Roma,, mam.. Ju 
toridadesll ie vende. Teiformes en la m u , 
orno se^URctc,1 derecha.—E- ri¿ 
1 Mo-vyíffíABITACÍON soleada can calc-
iacción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. R a z ó n : Pa-
ire Isla, n ú m e r o 2, cuarto, cen 
ocho exjíaf tro. E-e29 
»nfoS y »|M0LINERO de piedras. Compe-
tente para t raba ja r con moto-
res de gas, aceites pesados y 
electricidad, desea colocación, 
^•.zón: Saludes de Castroponc? 
(Valcabado) L e ó n , A g í icio Es 
'Riflero. E-C46 
HALET o. piso bueno, con cale-
facción y cuarto de b a ñ o , solea 
con muebles o sin ellos se 
• *esea tomar en alquiler . R a z ó n : 
Ordoño I I , 8, tercero, izquior.cia. 
E-648 
COYES de c a s t a ñ o y roble, 
huevos y usadas, envinados en 
al»iacén, maquinar ia ag r í co la , 
véndense. R a z ó n : Pablo Pina 
<*8' Casado del A l i s a l , 53, PA-
TENCIA. E-651 
^ V A N D E R K para la m a ñ a n a , 
«e ofrece. R a z ó n : Esteban P 
. rez, Solares Roldan, pr imero, de 
.^cha . E-653 
SURERO para tal ler , se necesi 






[o m e í ^ 
» y ei r-K 
i o m b ^ 
•so ^ 1 
' La Negrita-
i r á JBKICA D E C A F E M A L T E ) 
fa ÜUSVO p r o d í i c t o de esxiuisits 
i M s d , f á b r i e a d o mediante el arn-
'•éo di» \ m prsKíediRjiBntcs sa i ' 
" L A N E a B I T A " 
t» «í pmfsrídcs por m. p M s e 
M A M I » 1551 \ t : : Apmrtede 10« 
E B O S 
C i m i s a D s n i s ! 
A continuación üsó de la palabra el 
también Ingeniero agrónomo señor 
Cerdeira, recordando la iigtíra del pro 
tomárt i r de España, señor Calvo So-
tólo, que ya en la época de la Dic-
tadura del Glorioso General Primo 
do Rivera creó leyes para el fomento 
del Cultivo ele] tabaco, y boy el digno 
sucesor y artdgo don Luís Amado, ac-
tualmente ministro de Hacienda, bis 
está poniendo en. práctica. ^ ^ j ^ B 
Siguió ilustraiulo el coiiferenciaíito 
a la concurrencia cómo ba.bía de ba-
cerse la plantación de la se'mííiaj su 
vegetación, terreno a sembrar y si-
tios en nue ba de bacerse el socado, 
etc., etc., demostrando con cifras la 
utiidad nue puede reportar esa plan-
ta sóiíac/nea; 
" Din las gracias' a las ^autoridades 
v ? sis ten tes al acto, * terminando con 
un canto patriótico a esta querida pa-
t'-:a, a H oue 'todos debemos servir 
•ron verdadera fe y abné§-ación. Fué 
largamente aplaudido. -
Santas Martíti. 
LOS DE [ N T E N D E Ñ G I A 
Este oscuro, sufrido y trabajador 
Cuerpo de Intendencia Aíilitar, cuya la-
bor callada no deja de ser trasce.idcnial, 
importantísima para el empuje del Ejér-
cito, para el avance, para el triunín. 
Tenemos simpatía bonda por estos 
"p .;•> :.>-os" y acemileros mili^ar^s, a 
qu enes hemos visto con su mulo «!;• ve. 
sar Jiñas peligrosas para llevar uverés 
y aún municiones, de cañón, mcliisive,; 
por elevadas montañas y cotas a la 
primera línea, sin recoger los.laurrles 
de otras unidades rv.r parte del publiió 
r... j ^ . , , . , tStas 'OSIS. 
Por ello, aGudinio^ con gusto a 1 
fiesta con que honraban a su Patrona 
Santa -Teresa, a pedirla por la suei'tx (1 
los del sol y el roble. 
Cuyo emblema, en su bonito tapiz azii 
se ostentaba en el'ahar mayor de L ' 
Capuchinos, como dosel de la santa os 
critora castellana, cuya imagen está ador-
i ada con fiores 
La iglesia se baíla engalanada con col-
gaduras de los colores nacionales y ban-
deras del Movimiento'NacionaLmuy vis-
tosamente. 
Celebró la mjsá el P. Teófilo de Guser 
dos, alférez capebá t vólunt Tic de La 
! r ge Española 7; adicionabsta v de la-i 
TOXS, en el Guadarrama, asistido nue -' 
1ro paisano en el terno por dos padre?; 
del convento. 
I.a "srbioia" do éste interpretó ad K 
raldemente la misa "Te-Deum"", de Pc-
rpssji 
Asistió a la misa ,1a fuerza de Inten-
dencia, al mando dd jefe de esta c im-
•pañía de León, don Restituto Canvno. 
Honraron el aeto con su presencia e11 








E L JOVEN 
M a r t í n e z Alvarez 
(Alumno del tercer CurscTde la Facu l tad de MedlC'na:de M a d r i d 
y de la E s c u e l a do V a t e r í n a n a ^ ^ ^ ¿ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
Murió en el frente de combate ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ L 
HABIENDO.:^R£C1 BrDO L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
te* lo* r ^ 0 ^ 
.« bi-í- .1 00 nuevo deseo tomar en a íqu i 
er. de cinco a seis habitaciones 
^ calefacción y cuarto de ba 
no- R a z ó n : en esta Admin i s t r a -
Geión. E-656 
•^AS en estuche p e r d i é r o n s e 
. ^ H , desde Frentes y Hospi 
! tales hasta Fernando 
rat i f icaré r e v o l u c i ó n 
í ^ ^ i n i s t r a c i ó n . E-65 
^ Part icular admite h u é s p e -






fe i ^ 
 
n:ños o n i ñ a s estudiantes. 
Jos económicos . Para infor-
^ Padre Is la , 68. pra l . derecha, 
Ib^1* B a r I s la . E-658 
i n s e r i p c i é u alumnos 
115' - ( i ^ i?s i l ' - a s para carreras especia 
' un ive rgs ta r í a s . Profesores l i 
""iad i ' 
atro 
— e s r . e c i a i í s a d o s 
^ -t** Marcelo, ^ s-gundo.-E-
G; ít 3 i 5 T íj ¿ ^ .( fi 
Sus des consolados padres, don Vicente Martínez (Practicante) y doña Cres-
cencia Alvarez (Maestra Nacional); hermana, Pilarina Martínez Aívarez 
(Bachiller); abuelo, don Braulio Martínez; tíos, nt imr»s v demás familia: 
^ S u p l i c a n a [ u s t e d s e s i r v a e n c o m e n d a r a t D i o s e l 
a l m a d e l f i n a d o y a s i s t a a l a s E X E Q U I A S y M 1 S Á 
D E F U N E R A L q u e t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a l u n e s , 1 7 
d e l c o r r i e n t e , a l i a s D I E Z d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
v a r r o Q u i a h l d e l ' S a m j M a r c e l o ^ y a c t o s e g u i d o a d a r 
s e p u l t u r a f c l l c a d á v e r a l C e m e n t e r h , p o r l o j q u e l e 
q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s } 
Casa mortuoria: calle de La Rúa, número 49 
FUNERARIA"EL " ¿ A R M E N , viuda de G . Diez.—Teléfono 16-40 
la Ba-e Aérea, 
. 'i IminisTT'ivo 
sos, Párqüe '¡a 
> repreífecíñei.;-
••r* } y rtiérpos todos de h pnarni-
ción y Guartíu civil, así como de Au- " 
clitoría y Juzgados militares, -cutre CIIOÍ 
él presidente n?i Consejo P^-nUncnté 
d»* Guerra, eotnani^r+o de AsaHn señ.ir 
Fernández Nava. 
Terminada la misa, de,filo muy unr-
cialmente ante las autoridades la compa-
ñía de Intend-ncia, que llevab,.. al frente 
la banda de másica de F^ia ig?, diriaida 
por el maestro C 
muy bien la misa. 
Autoridades y representaciones fuVrotl 
obsequiadas en el Novelty gentilmente 
por el jefe de los Servicios de Tnten l \ 
c'a eje la Pla7,a, señor García Várela, y 
demás oficiales del Cuerpo, con íes fui 
Ise eócontraban sus compañeros destimí-
dos en la Base Aérea y los de Interven-, 
ción. 
'-•I r~™r,vAiritr rfe Tntendercia de é<ta 
señor González brindó brê •e y áfQCtupsa-
niénte al terminar el refrigerio. 
A 1a tropa se le sirvió al a' e libre 
por el bermoso día que se disfrutaba, r ' i 
romula extraordinaria en el Pircue de 
Inlcrderr.ia. 
Asistieron los soldados de cada cuerpo 
de. la guarnición y para completar el d'Á 
dro de camaradería y animación que ahí 
había se sentaron a la improvis ida mesa 
con la tropa los- jefes y oficiales milita-
res que habían ido a presenciar el ácl >, 
contagiados e invitados por el personal 
ce Intendencia. Y, además, la coaiHa, por 
su cridad y abundancia, era un verdade-
ro banquete. ¡Si Jo cogieran los tojos! _ 
La lista rezaba así : Entremeles vana-
íioa, paella a la nacional, merluza ea sal-
sa verde, corder» asado, filetes con pa-
tatas, vino, dulces y frutas; cafe, copa, 
iáe coñac, cajetilla de tabaco y cigarro 
L( 5 de Automovilismo presentaron una 
rohda'la que ám-ñizó la fiesta camarade 
ri l , sin énfasis ui petulancias, de "frater-
nidad" c«tmo aquella ''democrática-' .co-
mida de los socialeros aptímilitúristas 
en el cuartel del Cid, de hace unos años... 
E l retrato del Caudillo presidía tan 
alegre •comida. Fué ella tal, que los fe-
rroviarios mlitares que asistieron nos ro-
garon hacer constar su gratitud a los de 
Intendencia. 
¡Bien por los del sol y el roble.-..,! ! 
n D i i t a c K n P r o -
v i n c i a l d e L e ó n 
—o— 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Habiendo dado comienzo a l pe-
r íodo vo luntar io de cobranza de 
las. c é d u l a s personales del año ac 
t u a l en esta capital , se hace p ú -
blico que las personas que deseen 
se las s i rvan a domicil io debe-ran 
suscribir el bo l e t í n que se les fac i 
l i t a r á por los Agentes de esta D i 
p u t a c i ó n que, desde esta fecha, re 
c o r r e r á n la?- calles F ciudad. 
L e ó n , 6 de octubre de 1^38 — 
m A ñ o T r i u n f a l . - - presiden-
te, Raimundo R. fiel Val le 
m 
Se vende la c o r ü i 
eaibonear. T r a t a r eon 
L A Z A R f n Dehesa é* 
V i ü a m k a r (!>*• 
TXTT> 
U . G I N A C U A T J O T 
I 
u p a s o p o r l a s p o b l a c i o n e 
m a g n i t i c r a e x p r e 
u z a s , h a s i d o 
. pr(xiuce 
fe Es? 
r a y y 
i r n o s d i s c u r s o s d e l o s g e n e r a 
B e r t i , e n m e d i o d e u n a 
a las seis, 
e s t a c i ó n de 
Sev i l l a , 15 .—Ayer tarde, 
l l e g ó a esta ciudad por la 
C ó r d o b a el ú l t i m o tren de los que d u r a n -
te tres d í a s han estada transportando 
voluntarios italianos que por disposte ó n 
do la e s t a c i ó n una muchedumbre inmen miento?, gandas de cornetas y tnmbore. . 
sa a p l a u d í a v' vitoreaba a K s p a n a y , a S E G A X A C A D I Z I L L S T K M S 
I t a ü a . A las seis salieron de l a e s t a c i ó n . P K R S O > : x ; ' A ^ . S 
los batallones de voluntarios. L«« ovacio- " C á d i z , I 5 . - A y e r tarde l legaron a . s te 
y c a r i n o 
s p a ñ a 
u e i p o d e L l a n o , 
i c o e n t u s i a s m o p o p u l j 
r r i a d a de casas baratas, que l leva s v . ' a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y su $PkÉ 
9 
:talia 
nombre, regalando muebles a algunas ta L a r e p r e s e n t a c i ó n del Gens>'p-« 
mi l ias \ ' F r a n c o - l a o s t e n t a r á en los actes 
^ b r la noche l l e g ó el consejero pe í?* ' , el general M i l l á n A s t r a y 
tos 
eden sin puerto los cuatro transportes i u l i a n c s y gober v-dor c iv i l de Sev i l la G a m c r o L a ciudad presenta animadísv .M 0 nes, d(?sde este momento, se suc 
^. fprnmriAn dnrnnte todo el r c o r n d o ; d clue regresaran a I t a l i a l levando a los d e i Cast i l lo , que . ostenta la representa- to y han sido colocados monument-aj 
de l G e n e r a l í s i m o P raneo son repatnados ^ . ^ f ^ ^ ^ legionarios. " c i ó n del secretario general del Movimien treros con frases de s a l u t a c i ó n , 1 
L a s autorKlades sevil lanas, r e c o c e n - publico c U s b o r d o ^ l o ^ s c n ^ ^ T a m b i é n l l e g ó el g e n e r a C Q u r i p o de to, R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta . \ F r a n c o y a l Duce , juntamente c o f 
L ian©, que d e s p u é s de revistar las tropas E n la madrugada l l e g ó el c v b a j r J c r f o t o g r a f í a s , de .los dos hombres de ^ 
que le r indieron honores, v i s i t ó una ba- de I t a Ü a . conde de V i o l a de Otrapalzo,%tado. 
<lo u n á n i m e sentir de l pueblo, organi- y s i g u i ó en su 
zaron el desfile de é s t o s por í a s c é n t r i c a s dando vivas a I t a l i a y a E s p a ñ a , a F r a u . 
T í a s de la ciudad, a l paso de las cuales GO y a l Duce . A l pasar por las calles, 
Sev i l l a enterk e x t e r i ó r i z ó de manera real desde muchos balcones fueron arrojadas 
mente e s p l é n d i d a su entusiasmo y adnn- banderitas con los colores italianos y es 
r a c i ó n por los hombrs de la hermana ñ a u ó l e s . 
I t a l i a , que vinieron a nuestra P a t r i a a su Ante la fachada principal del AyuiV.'a-
m a r su esfuerzo al de los e s p a ñ o l e s en miento, H> situaron todas las a u í o r ú l a d e s 
l a lucha contra los enemigos de la c iv i - ^ v i ^ s y mil i tares que presidiere 1 el ( í & -
lizacion. 
T o d a s las calles 
íil 
que h a b í a n de reco- dor c iv i l y 
entre las quo se hal laba el gohernn • 
el mil i tar , alcalde, p r í i-len-
te de l a D i p u t a c i ó n y general B e r t i , con 
seis ayudantes y jefes y oficiales de las 
tropas "de su mando, el c ó n s u l de I ta l i a , 
secretario d e l . F a s c i o , c ó n s u l e s de P->r-
tugal >- A lemania , coronel de E s t a d o M a 
yor y jefes provinc ia l y local de M i l i c i a s 
r r e r los voluntarios italianos en su des-
file desde la e s t a c i ó n de C ó r d o b a a la dé1 
S a n Bernardo , a p a r e c í a n desde la¿ ptiíftJe 
ras horas de la tarde engalanad:^' y lle-
nas de p ú b l i c o entusiasmado, principal-
mente en las calle? cercanas a la esta-
c i ó n de C ó r d o b a . E n el camino de la es- ] t a p laza, totalmente l lena/ de p ú b l i c o , 
t a c i ó n estaban formadas dos centurias del - presentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto, F r e n t e 
frente del trabajo y otras de la Segunda , a l a n d é n se s i t u ó la banda-muni.npal, qne 
L í n e a de la F a l a n g e y muchos grupos i n t e r p r e t ó los himnos nacionales de I t a -
de n i ñ o s portaban banderitas con los c%j}ia Y de I^snaña, el " G i o v i n e z a " , " O r i a -
lores , nacionales italianos, e s p a ñ o l e s y d é ^ e n d i " y ' ' C a r a a l S o l " . É l goberna-
l a Fa lange . - j d o r c iv i l d i ó las voces de r i tual , contesta 
E n el a n d é n se encontraba d general ;das. con gran entusiasmo. 
B e r t i . el gobernador c iv i l y jefe p r o v m - ] L a s tropas legionarias desfilaron por 
c i a l de Fa lange , don Pedro C a m e r o d d , d i v e r s a s calles de l a ciudad hasta hx e^ta 
Cast i l lo , gobernador mi l i tar , d?iec»ado de V ó n de S a n Bernardo , donde embarca-
O r d e n P ú b l i c o y otras 'autondades v r e - j r . ' í n en otros trenes que les l l e v a r á n a l a 
presentaciones o f i c ía l e s . A l entrar el tren ciudad gaditana, desde donde s a l d r á n pa. 
e n . la e s t a c i ó n , la banda de m ú s i c a d e l . ra su P a t r i a , l levando el recuerdo y la 
fotiai 
is c n ¿ u e 
P 









de v i 
los 
c o n 8 
m o ¡ - r a n e o 
e 
Regimiento d e - S o r i a i n t e r p r e t ó los h im. ¿rat l t t td de E s p a ñ a . 
«nos nacionales de I ta l i a y E s p a ñ a , y el j Durante el desfile, los legionarios i ta-
pueblo p r o r r u m p i ó en aplausos y ovuc'o Jumes cantaban en correcto ?>nañol" el 
nes entusiasta:-. N ' ¡ h i m n o de .la Fa lange , y a l final con los 
Mientras se organizaba el des^en-o f!rf 'sTÍtcs recramentarios, daban vivas entil-
aos voluntarios del convoy, las ai;f^r: I a - ' sia^tas al Duce y a F r a n c o , que eran con 
• tostados por la! muchedumbre con del i -des se situaron en la esplanada- di 
t a c i ó n para presenciar la salida. 
En todos 
os Y O ' 
j q es-
F u c r a rante entusiasmo. 
pneblos cíel trayecto, 
l O I amano 1 itaniinos reeogen 
la gratiind y admiración de España 
C á d i z , 15 .—A lo largo del travocto re - en diversos puntos se co lccaron cart 
corr ido por los trenes que han conduci- con frases del G e n e r a l í s i m o F r ^ n c j y del 
do a C á d i z a los voluntarios italianos, general M i l l á n A s t r a y , de s a l u t a c i ó n a 
que regresan a su P a t r i a por d i s p o s i c i ó n I t a l i a y a los legionarios y £ ^ ^ i í í a s 
del Caudi l lo F r a n c o , todos los pueblos en de Mussol in i y del Caudil lo , 
masa han acudido a la e s t a c i ó n ¡ ara s'u E n el T e a t r o R o m a n o tuvo í ü g a f H 
m ú a . i y expresarles la gratitud puebla entrega de unas medallas que las mujeres 
cspan- I y la firmeza de nues t )S v;n u- e s p a ñ o l a s impusieron como recuerdo a los 
10^ rx.n .? n a c i ó n italiana. legionarios, que fueron obsequiVios t a m -
t'n B e z á s , se o b s - q u i ó o - un v ' i n b ién con numerosos regalos. Durante el 
fit Í '»i a -o- on -,<:«• y - in i n i n e" 
rienda a. los so d-icos. E n Mér-i \ 
m a r ó n secciones de fiabas > ^ ^ se ecnaron. ai vuelo 
n ó n " Femen ina y una banda de m ú s i c a interpretaron los himnos naci ^ des 
Cádiz, 15.—Hoy amaneció un y Queipo de Llano, formaban los Italia, el general italiano Berti 
gran día para Cádiz. Amaneció legionarios italianos y las fuerzas ' gobernador civil de Sevilla, el de 
con un esplendor de fiesta y pron c r Ta guarnición. j Cádiz y otras personalidades. 
to empezó la ciudad a engalanar- j Ivlomentos antes de las diez de 1 Después de pasar revista a 
se. No había casa, por modesta la mañana comenzaron a llegar | fuerzas, subieron a la tribunales 
que fuese, que no ostentase colga- | lag autoridades de la provincia y | generales Queipo de Llano y Mi 
duras y la ciudad presentaba p o r 1 ' . * ^ ^ ilán Astrav acemnañados nor los 
. , , , - i T > 1 je rarquías . Poco después llegaron i ^ a ^ m y r x n a u u ü v m ^ todas partes los símbolos de los j 
días grandes, de excepcional im- j el general de la Segunda Re-
portancia. Todos los barcos sur- | Mili tar , el almirante j e f e d é 
tos en el puerto aparecían engala- \ la base naval de San Fernando. A 
nados.' - ' - j las diez y media lo hicieron el ge 
Los gaditanos habían adornado | neral Queipo de Llano, el general 
con profusión y elegancia los pa- | Millán Astray, el embajador de 
seos y no había un lugar donde 
no resplandeciesen los colores de 
los pabellones italiano y español y 
hasta las farolas aparecían cubier 
tas de banderas españolas e ita-
lianas. También se leían numerosos | E l general M i l l á n A s t r a y , p^ro antes E n estos momentos me siento más ci 
letreros alusivos, proclamando la de las once, dirige a los F g i o n o k n í t a - v e n c i d o que nunca de que vosetos , ^ 
generales italianos Berti y Berĝ  
jzpni, el embajador de Italia, e-l al 
mirante Basterreche, gobernador 
militar. En los alrededores de lí 
tribuna se encuentran también al 
gunes destacados marinos italifr 
nos. 
V i l rante [ a l rcución del Generala 
illa 
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brantable al Caudillo Franco. 
E l paseo de Canalejas se halla-
ba cubierto por inmenso gentío. 
Nunca se recuerda en Cádiz acto 
tan impresionante como el de hoy 
ni nunca en la bella ciudad tan 
enorme muchedumbre se ha apiña 
do para expresar gratitud a Ita-
lia y su entusiasmo al Caudillo 
Franc j . acto remo gran entusiasmo. T a n t o 
V í m - K  U C v - i l i - t r-v llcg-ada como a la s a ü d a de los 1 ^ , 1 ^ 3 
flechas y do la S c c - h  l v  las campana^ v se P a r a e v i t a r q^e el público i r rum 
piese on lugares prohibidos, sé 
-J -r t ivo de la L e g i ó n . 
cito dei S u r . general Oneipo de L l a n o , en ^ - , . -, , 1 ^ (teloralísim 
Á V . . . ' C o n la veuia del general Oa'.Mpo 0° < i u b i m 
renre r . - > c i o L ae nuestro Caud-liO J*rau • , , ? - , T .,m. j .dmir^oir 
.... . , L l a n o , y en nombre de l a L e g i ó n voy * « " m a c K 
1 • . ;x 1. r- tener el honor de condecorar al n e i ^ Cü una 
( Cabal leros legionarios t á b a n o s : L n _ . M , 
^ ¿ o e n e r a l en jefe de las tropas leg;on:ii*::i-í ^-ojre 
Rpr-h " ae o u e 1 
nuestro glorioso Caudi l lo r r a i r o . se -QS > \. ' -
cho a usar sobre vuestro glorioso u n i f o r z ó sobre el pecho del mil i tar itah.ino 5 - \ x \ 
me el distintivo de l a heroic 1 L ? ^ ! ! insignias de l a L e g i ó n , en. m e d í > d*?, g^" 
E s p a ñ o l a . 
prueba de la gratitud de E s o a u a y 
Unnoso F r a i 
reconoce, legionarios italianos el dere-
i n t e r p r e t ó alegres composiciones^ L ; i • fi, 
r ia l idad f u é obsequiada con una comida 
s i r v i é n d o s e a los legionarios una comida 
extraordinar ia . # 
T o d a s las calles estaban engalanadas v 
Puerto R e a l se e n g a l a n ó con banderas 
y guirnaldas y a c o g i ó con profanoa; ale-
g r í a y repique de campanas a lo? legio-
narios. E n el a n d é n se situaron las auto-
ridade» locales y j e r a r q u í a s SÍI M o v i . 
A L M A C E N E S R I Q R U J E J 
F E R R E T E R Í A • ) por mafor f riéiall ^ 
« A T E R I A L A S DE CONSTRUCCION 
f « l é f o n o L E O N 
formó un gran cordón de fuerza 
pública, que se veía impotente pa 
ra contener el entusiasiíio de la 
multitud. En el centro del Paseo 
de Canalejas.se habían instalado 
dos grandes* tribunas, con la si-
guiente inscripción: ''Saludo al" 
Duce ¡Viva Italia I " En ambas t r i 
bunos se hallaban las autoridades 
y representaciones. Las bandas de 
músiqa lanzaban al viento los him 
nos marciales de Italia y España. 
Frente al círculo donde se halla 
ban ios generales Millán Astray 
des aplausos. 
E l General Queipo de Llanr; efi 
nombre del Cauílillo, despide a W 
l e d r n a r i o s 
m i m m m 
A c o n t i n u a c i ó n , p r o n u n c i ó e1 -^"^."n'e: 
discurso el general Quei io ' : 
" V o l u n t a r i o s italianos, v -d i^ '• " i j 
de la noble I t a l i a : Y o ÓÍS salud" al ve :.:ír 
a rendiros cordial despedida en nombee 
del g e n e r a l í s i m o F r a n c o , con c i v a repre 
s e n t a e i ó n me honro en estos uisteíntes , y 
a expresaros en estos momentos de emo_ 
c i ó n el agradecimiento, que lo mismo yo 
que todos los e s p a ñ o l e s dignos de este 
nombre sentimos por l a ayuda nue v in i s -
teis a prestarnos en nombre \ > la gran 
I t a l i a , del rey emperador V í c t c r M a r . « é l 
I I I , en nombre de este gen*) actn;d de la 
braba e s p í r i t u para luchar y e n e r e ^ ^ ^ 
vencer. V in i s t e i s a l servicio d : lin '.'^j ^ 
y vuestra venida f u é como la se 
'-•a'-'-" 
JS CO] 
entre hombres dignos a quienes Pr e l 
í co^3 ?o l a 
tanto h o r r o r las ideas de M a r x y a 
l in . . V u e s t r a l legada f u é algo a*1 
una c o n t e s t a c i ó n l ó g i c a a la l l e ^ ' ^ ' . ; | 
los muros de M a d r i d , de las bru- . | 
internacionales constituidas por 1¿ J L 
los pueblos, por lo m á s vi l lano y ^ { 
las naciones. . 
V in i s t e i s a combatir en luchv í 
jpór un ideal'. E l l o s no vinieron 3 
a m a 
P a t r 
' e u 
I;"síi-Uet 
con un ideal, sino por el instir^'^ de 
r a z a latina, a quicii muchos admiran Y pina, pues son los ú n i c o s hombre.? ntr* 3̂ 
otros temen, que se l lama Ber."to M u s - 1 den prestarse a serv ir los desia111"'' ^ 
solini. l í o s infames-din'gentes del-frenf^ 1?0̂ J 
N o vinisteis a E s p a ñ a '«^«•^"« ' r i« i«V/ i : A ^ Í ^ ^ ^ ¿ ¿ k ™ de f u e r a ! Qu iero deciros, en nombre d< porque i ci,cii v^/uijciu ucdn>s, cu uu uic 1 '̂\& 




y vencer a los miserables que a strekío la m i s i ó n que os impusisteis y ;|1It'. (̂fl % i i 
de M o s c ú p r e t e n d í a n destruir a su pro- mos satisfechos y llenos de ? .ac ; 'd^ ^ (Juj^. 
p ia P a t r i a , p a r a entregarla ine'-m- a la to. P o d é i s por ello m a r c h a r a lf 
esclavitud del odioso judaismo. Nos so-^ nos de s a t i s f a c c i ó n 




i 'deber cumplido cft la Itf- como efi épocas pretéritas He Ruma, Hasta que los haroo* • V 
^ ^ r r X ^ L t ^ ; S i ^ ^ S r ^ ! 1 * Seceión Fe i Todo el mundo 
aVnarcha-^Tñ0lcs'rtodabc^;i-'--^ Tort4roJmenina celebra contra la U.R.S.S. 
í*^0 !var la convicción de-que no^rcta de sus pulmones, rearare «tes ^ Franco, a la Legión, y España al I , ^ ü l C M i a ] 
^ v m o s . Pebéis pensar quS h ^ . ^ T T 1 iDueAc;. ¡Ducc! ¡Duc- ^ « c e y a I taí ia subían al cielo J R I l P ^ t l l 
^ E pana será eterna. Italianos: ¡Yiva el Rey EnT,crador! en tanto que los reporteros cine 
de 
a Teruel y Castellón Gran 
:!a i nuc Espa.la se entre-, con to-
g l a , co^o la Cenid-nta que des. 
^ do d menosprecio de hr= suyo?, 
^'ta'con toda su alma al principe 
R u e ñ o s : Y MussoUni íuí para 




ffllCrra ^e sos« 
- rójillos españoles, c mtM el nnse-
• .laísmo, que no 
^ m ^ ^ J r n u IOS S.ld-d ' de ̂  ^ en aliarse 
di ,':'0 Pm jos 
-,T,!! A ̂  Ícorres! 
ncute coi 
9' 
a España por .lazos ¡ Viva España ! ¡ Franco! ¡ Fran.^ ¡ j Eran.1 Bíatrográñcos obtenían uiaravillo-
• ,r."c alinnará los raudales de co! | Sáa cintas de aquel momento in-
Piiana que, mezclado' con los La multitud, en medio d> grandes ada] olvidable e invitados por el Gene-
" lta ia,;^ de sangre espri.1c.la, haii) maciones, ovacionaba a Italia, a Espa- rai Bcrt'i ma relia ron a Italia en 
ña, a Franco y a Mussolihi y.a les ejér- 11110 tle los barcos, para retener en 
citos español e italiano, micntns l i ; ban. sus cintas las •mU-estras • de entu-
das de música interpretaban los hinm 
nacionales de los d 
irílnen .^¡mentc todos los cimpbs de 
i ' M Málaga a Santan !¿r, desde 





ínás de una 
siasmo que se reproduci rán en el 
puerto napolitano a la llegada de 
los; barcos que conducen a los no-
bles fijjos de Ja Italia. 
A las once y media dio corrienzo el 
;Jnlim O03 mostró su ferv'ur y nos desfile de las tropas italianas. YA en ca. 
ai e n nianifiesto su carino, 
pnndemos sínccramcni: 
al v Iv.r a 
n l.-,s errítr 
Weso, jananos, 
patria, cuando c¡ 
rU vuestros corazones 
;ar los sentimientos que ti'vcis n:i-
"jr¿ que hizo posible êc Iry, 
qir; 
; di 
beza el general Bargbnzoni, seguid 3 de 
lias bandas, gastadores y tropas del Rcgi-
íníaíto de ^ Artillería, División Litiorio y 
División "23 de Marzo". 
IT A FIA DISPENSARA A SER 
[ J K GI<) X A1?! OS E MOCION A N T E 
REClfB fMIENTO 
Xápoles, 15.—La cindad pi-ojia-
ra un recibimiento triunfal a los 
diez mil voluntarios italianos que 
regresan de España, que desem-
barcarán el jiieves en este puerto. 
Eos eombat¡entes serán revista-
dos por el Rey Emperador, áé'&m-
pañado por el Príncipe de Pi*á 
monte y altas personal¡(iades poli-
S U 




I ticas y militares y Seguida mentí 
El desfile duro, mas de una hora, entre desfi larán ante el Soberano v i ; 
delirantes ovaciones y en medio de gran población 
el homb entusiasmo. 
lilspano-iíaliaíia 
Se lian formado trenes especia-
les para llevar a Xápole.s habitan-
tes de todas las ciudades italianas. 
París , 14. 
eialista": | | • 
I •••"Hagamos como final, una ofcj 
j servación que quizá nos dé la clave' 
de esta absurda trayectoria del 
conservadurismo inglés. Veamos' 
cómo mister Chamberlain, para 
•- asegurar la paz—según él 'dice—í 
envía emisarios a Berlín, a Poma,' 
a Praga, a Paris, a Ginebra, y em' 
prende él mismo las rutas de Eer 
Delegada chtesSaden y Munich. A todas pa? 
le Rivera, ites--- menos a Moscú. Moscú es, 
e Provin- sin embargo, la mayor potencia mi 
camarada litar del continente, y puede ser la 
mejor garant ía de la paz. 
Como no trata mister Cham«i 
berlain. no obstante sus aspiracia,; 
nes de ceñir un Premio Nobel E 
que será el más cruel de los sar-'i 
Nuestras enmaradas de 
jeión Femenina de la Fálán 
fiéron. Según se había anunciado a 
una misa en el Colegio de las Caí 
melitas, calle de Cu/uum el Eurno. 
Por la tarde, se reunieron en 
Casa de Esp^fui pára énf lectura 
al mensaje que dirige a todas las 
Secciones Eenieniuas I 
Xaeional. Pilar Primo 
Por ausencia de la -I 
cial. leyó el mensaje lí 
auxiliar proviiiciarl de (,'ultura 
Victoria López Diez. 
La Jefe local de Cultura, cama-
rada Teresa P>engoa. dio una con-
ferencia interésente sobre Santa 
Teresa. Y finalmente Vietoria Ló-
pez leyó la oración de los caídos casmos—de buscar su concurso?t 
por Falange. i Sospechemos, aunque sir Neville 
Terminó el sencillo acto con el no.s tache de mal pensados, que la 
mayor entusiasmo. 
'RIMO 
cacai-eada. paz es un lindo pn 
ano Berti, 






i y Bergoa 
;alia, él al 
fobernadof 
nes de k 
también al 
¡os itafe 
{las dos de la tarde se celebró vivas a Italia y al Duce, a Espa-
el Hotel Atlantic el banquei.c ña y el Generalísimo, 
que los mandos italianos ob- | Seguidamente se levantó a ha-
uian a los jefes y oficiales de ' blar el general Queipo de Llano, 
ÍM país, que regresan a Italia. ' que dijo: 
eside él general Queipo de Lía j "Quiero expresar la gran eme-
y a él asisten todas las auton ción que me embarga al pronun 
des y personalidades que preson | ciar estas palabras de despedida 
iron el acto de la despedida do \ a los bravos legionarios italianos I O V í l C | Ü 
que hoy regresan a sus hogares, ' París, 15.—La Agencia Reuter 
déspiies de haber compartido con \ ba sido informada de fuente au 
los soldados españoles la lucha tornada que Hungría ha accedido 
M K X S A J l ^ D E ^ P n ^ U Í x - x ^ . v , t e ' y que de lo que se trata, en 
C á m a r a d a s : El año^pasado. en realidad, es de asegurar un régú* 
un día como él de boy, fué nom- men soeial y económico que se 
brada Patrona de las Secciones cuartea y se derrumba. De aquí ; 
especialmente de Roma, para pré- Femeninas de Falange Española que mister Chamberlain.considera 
seneiar la llegada de los bravos Tradicionalista y de; las J.O.N-S., que para él y para ese régimen el'í 
voluntarios. 
Hungría acce de a 




El jefe de las fuerzas italianas, 
neral Bsrti, -se levantó a hablar 
Santa Teresa de desús. enemigo no es Berlín, sino MoscúJ 
La escogimos para protectora y nosotros consideramos también ' 
nuestra por su santidad y porque , . 
ella, con su sabiduría, es una de ^ e esa Paz de ^ juramentada^, 
las mujeres qué más gloria hanPor-esaB cuatro potencias, que es-, 
dado a España . Y la', escogimos .tuvieron a punto de reñir, según ' 
también porque vosotras, cámara- creyeron los espiritusingenuos.es 
das' de las Secciones Femeninas, sólo un presagio de la guerra que1 
tenéis, como ella, misión de funda- -ellas mismas reñirán, juntas, con*}' 
doras..- ^ t ra quien simboliza la lucha 
Tenéis que ensenar por todas , . . . 
v. tra los privilegios de- estos 
nes..." 
presándose en italiano. Expuso f contra los enemigos de España, 
doler que sienten los légioha 
os italianos al abandonar el sue 
de España, del que llevan un 
tato recuerdo y en el que han lu-
tado al lado de los españoles con 
el enemigo de la civilización, 
ela razón y de " la Humanidad, 
-os soldados italianos, al abanclo-
ar este país, 1c recordarán siem 
re, Estas palabras de sinceia | Es 
mistad, corresponden a la espíen 1 de 
por lo que os trataremos siempre 
con el cariño merecido. 
Es este el amor de la España 
agradecida a la gran nación ita-
liana. Yo, e:.? nombre del Genera-
lísimo, una vez más os repito 
nuestros sentimientos de aíecto y, 
gratitud hacia Italia, hacia vos-
otros y hacia ese gran hombre de 
io. Benito Mussolini, que des 
G primeros momentos de esta 
ida manifestaciófí de cariño quo j contienda, cíe manera espontánea, 
an recibido los voluntarios itaíia dijo que todo lo que España ne-
os de todo el pueblo español' ló'j cesitase. l o encontraría en. Italia, 
lál tiene para los dos pueblos ; porque los dos países éramos her 
fan importáncia. , manes, aañdlendo que siempre es-
General, s iempre;guardarán los i tar ía a nuestro lado. ¡Viva Benito 
máí con 'üitares italianos imperecedero r2 í Musolinü' 
uerdo de la grandeza de España, | Yo quisiera hablar como hablo 
íira corresponder a las innúmera a ios soldados, con el corazón en 
ês muestras de afecto que he- la mano, con teda libertad de e-
ôs recibido. Permitidme os rué- ^ presión, elevando mi copa por la 
•Ue seáis intérprete cerca del Ge ! gran Italia, por el Emperador Vic 
galísimo de mi sentimiento de . tor Manuel I I I y por el gran ge-
giración a España, a la que de nio Mussolini." 
eo una victoria inmediata y to- ¡ E l discurso dej general Queipo 
al sobre, sus enemigos. Permitid- de Llano terminó en . medio de 
Ifc que levante mi copa por la Es 
'ana q-:C EO siente una, grande y 
1  e- i Arriba España! 
a reanudar sus conversaciones di 
rectas con Checoeslovaquia. 
En vista de esto, se ha abatido j 
nado la idea de- reunir en una con 
férencia a las cuatro potencias de 
Munich para servir de arbitro en 
las peticiones de los húngaros. 
La noticia ha producido satis-
facción en los círculos diploniati 
eos franceses, ya que no se r 
traban en favor de otra.conferen 
cía de las cuatro potencias, por 
ahora. Los círculos franceses no 
sienten intranquilidad por la vis! 
La del ministro de Negocios Ex-
tranjeros choco a Berlín y tampo 
co consideran que las conversacio-
nes de la capital del Reich impli 
quen que Checoeslovaquia se vaya ra qué 1 
las tierras de España el ansia 
nuestra revolución. 
Tenéis que andar.por todos los 
caminos y .llevar a todos los espí-
ritus este modo de ser que nos en-
señó JOSE ANTONIO 
Pero de una manera callada, sin 
yxbibicioncs y sin discursos, por-
que esas cosas no stm propias de 
mujeres, sino sencillamente como 
lo hizo i cresa. 
Con espíri tu misionero y nacio-
nal-sindicalista, iréis llevando por 
todas las tierras que - 'conquistan 
los soldados de, Franco el calor y 
la hermandad de nuestra doctrina. 
Alégrenienle llevaréis el pan a 
los pueblos recién conquistados y. 
-como ella, no os canséis, aunque 
con-
cía-
Los rojos reconocen/ por f i n / 
por dónde pasa la línea divisoria. 
No es entre unas y otras poten- i 
cios europeas. Sino entre todas • 
ellas a la URSS. Lo hemos dicho 
centenares de veces. Y los 'marxía 
tas lo admiten ahora, cuando ya 
es tarde para seguir tratando de ; 
engañar a las democracias... I 
¿Un cultivo patriótico? ¡ E l de! 
tabaco I , 
o 
íf 
•x y tic 
o a -í 
clamorosos vivas al Duce, a Ita-
lia, a Franco y a España. 
Acto seguido, todos visitaron 
vuestro 
manera 
1 se ponga en 
camino, que es la única 
de hacer grandes cosas. 
Y ahora, Teresa de Jesús , pro-
tege a las Secciones Femeninas pa-
0 den paso en falso y para 
bren siempre conforme a la 
de Dios y a las órdenes nacio-
rifdicalistas que recibimos de 
Franco. 
¡ Arriba E s p a ñ a ! 
¡ Por interés y por patriotis-




« a r a 
Los comensales contestaron con la escuela de flechas navales. 
ü momentos de inteDsa emoción 
pueblo gaditano despide a los 
hermanos legionarios 
S^-nt,, 
on-uinado aquel acto, las auto 
/ • Huios, se trasladaron al muelle 
1 d*'. , ^ despedir a los legionarios ta]; 
..¡ tat, nos- ^ medida (pie avanza la 
[h'- el pueblo de Cádiz no eon-
0 con el apoteósico homenaje 
;i Mañana, acudió al puerto en 
tisas oleadas, entonando him-
ae 
ios Patrióticos. 
ye encuentran puerto 
tinto 
as 
)r la'ie ^ J' iientran ya en e 
"v'03-10 \ i i] lV(^V0 "av íos italianos que 
lyfücirán a los-voluntarios a su 
A l costado de ellos, dos 
fS#UahUCtoi"es- Poco después de las 
«as eoniienzán a llegar las fuer-
H' ^toridades y personalidades, 
m i U(;sPedir cál idamente a los le-
m ? 1 0 ? ' 108 cuales no dejaban 
K ^ , "Vitoréádós por la muche-.1 O 
1 [ : 3 
cción, ' 
Geherálisimó y algunos 
tratos de éste con su firma auto-
frafa. 
A las cinco y media de la tarde 
en medí:) de emoción indescrip'ti 
ble,-comenzaron a salir los barcos. 
A bordo del " C e r d e ñ a " van el Ge-
neral Bert i y el General Francbi-
ni. Los vivas al Duce. al Caudillo, 
a España y á Italia, se oyen sin 
interrupción. Las bandas de músi-
ca interpretan los Himnos Nacio-
nales de Ital ia y España , el "Gio-
vineza", "Cara al S o l " y ' 'Oria-
niendr ' y de la Legión, que fue-
ron escuchados brazo en alto. 
En el muelle, cuando el sol lan-
som.etiendo poco a poco a la in-' 
fluencia de Berlín- Se consideran 
estas negociaciones como una co 
sa muy natural. 
Francia, al igual que Inglaterra, 
está dispuesta a realizar sacrifi-
cios que permitan a Checoeslova-
quia levantarse sobre las ruinas. 
Parece que Francia ayudará a 
Checoeslovaquia por medio de ta-
rlñ-.s aduaneras de favor. 
Méjico devaíverá 
las concesiones 
petro ífaras a las 
compañías extran 
BAKTA NONIA — L E O R 
1 6 T B & LJCENCL4S DE CAZA.—Cert 
J _ - • ficackmea de PENALES, 
Wáshmgton, 15. - Comunican ^ necesité; de nacimien. 
de San Luis de Potosí que el Pre ^ ^ 0 ^ 0 ; defunción; últi-
sidente Cárdenas tiene el P"oposi- I ̂  voluiltades; Colegios Notará 
to de devolver inmediatamente | 
Cara, óleeras, eczemas, quemadu-
ras, herpes, hemorroides, granu-
la el -nes 
I I 
• DE ESPECTACULOS 
Para hoy, domingo, día 16 da 
octubre de'1938. 1 
TEATRO ALFAGEME 
A las cuatro, a las-siete treinta 
y diez y treinta, 
i ¡Estreno UFA!! 
La magnífica película del lote 
"Reconquista": 
POR MANDATO IMPERIAL 
Interpretada por Hansi Rnoteck 
y Otto Geabür. 
Mañana: 1 | 
UN. AVENTURERO AUDAZ \ 
Por Roñal Colman. . 
; —00— i 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez y treinta. 
^-Gran acontecimiento! 
La emocionante producción ha« 
blada en español. * 
L A PIMPINIELA ESCARLATA ; 
Un film lleno de interés y espec 
tacularidad, verdadera obra'de ar-
te. Interpretación de Leslie Ho-
bard y Merle Oberón. 
las zonas petrolííeras a su*> 
gúof? pfopi'&tariós yankis. 
' Apenas se tuvo noticias d 





no tenían ec 
la novedad. 
Sí, señor. Mon 
c OCHE?, 
: | les, de PLANOS para Carnet dí 
1 I conductor; etc, etc.—SOLIGITU. 1 
1 D E S de todas clasess y fa ia cu» 
^ [ q u i e r oficina. — DECLARACIO 
ZC\ I MUS D E HEREDEROS y Exp©-
etaxles en el | de t o , ¿^ eiaBes.—COM 
1 PRAVEÑTA de ñaca&: CASAS 
áésde 3.GGG pe^et^ a 550.000 pe 
setas; SOlJiRES desde tres pe 
s^tas metro a 225.—FACILIDA 
D^S DB PÁGO»-—Consulte siem 
& esta. AGENCIA, cualquiei 
«¡tí 
v 
A b íordo del ' ' C e r d e ñ a " , c 
N ¿ as damas gaditanas ob 
¡pa 011 a un grupo de legionar 
^ q i i e t é s de folletos y pos 
su te usted en esoi 
za sus últimos destellos, brazo en j ̂ ae dicen * ' JBNARO^SKK^IOIO j que tenga, en España (2k 
*to invadidos por la emoción que A D O M I C I L I O Y A TODOS LOs f g;2 j n ^ r ^ ) 0 e?1 ei extranjero--
p S N E S " 7 que^ encontrara * | g ^ ^ c ^ PRONTITUD, GOH 
la llegada de todos los trenes o ' WI^WÍ^ÍTA «^r 
avisando al teléfono 1353. No 10 PETEINÍCIA y . ^ O Í . u I . I I A , ^01 
olvide: para cualquier servicio, i123 norams s&gniftas por "AGEH' 
| | ; y i p f | Teléfono 1353. Pla-í C2.A SOTO', deade ©a fundacióa 
J L H A I I U I za del Conde, 4 . i m i M L . ¿ 
refleja en sus pupilas, se en-
mtran los Generales Queipo de 
ino. Millán Astray, Llanderas, 
airante Bastarreche. Embaia-
c de Italia v otras personalida-
CINEMA AZUL 
A las cuatro, especial para los, 
heridos de guerra. Programa en es 
pañol. . 
Á las siete treinta. Estreno U F A 
• La producción titulada: 
POR MANDATO IMPERIAL 1 
Interpretada por Hansi Rnoteck; 
y Otto Geabur. 
ALMACEN D E ODLONIAl.üS ; 
y Carrasco, 6 : Teléfono ISIU 
— : LEON i — J 
f A G I N A S E I S 
D e í n i a g o , 16 de octubri> 
BESES— ŝetiáwüate. «teAtafflw.-.v-... * C 
¡ P o r q u é 
p a t a 
0 f l C U 
D e P o n f a r r a t í a 
LA FIESTA D E L P I L A R 
Kn el pináculo más bravio, del mon-
te de San Isidro le verane majestuo-
sa una encina. Tiene la majestad de 
cumbre que suelen dar los a ñ o s ; tie-
ne también una sombra a la que dia-
riamente suelo acogerme para res-
.uardarnic en estas tardes radian-
tes de sol, y desde donde se me oire-
qe toda la maravilla de los campos 
3 ermo.s y viene a mi memoria aque-
llo del poeta: ^ 
Hombres sin tierras 
y tierras sin hombres. 
Xo relegando aP olvido que la ima-
yor. fuente de riqueza proviene del 
agro se comprende rá fác i lmente el 
! Con' inigualable esplendor se cck-
, braron las so lemnís imas novenas en 
que desconocido por cotuploto. y otras. j10110r ¿e i¿ excelsa Patfona de la 
en Ls que los alimentados con él Lp Guardia clivil y de F. E. T. en la 
a T e r e s í a n a 
e aus-cro hubiéramos reconocido Era. en la capillita ímnnicc G , . . „ , . . _ . „ . . . _ , . ~ ^ u en 
inonasteno, en una vieja ciudad castclla. audacia a la inujer prodigi0 ^ 
ra, poblada dt heroicos recuerdoss... Teresa de Jesús. ^ ' J 
Pasada la hora de maitines, las UM -.U- ¡ Teresa de Je sús ; si n o ^ 
jas, unántmes, habíanse recogido en sus Delicada cerno los lirios 
son insu í ie ien tementc . Establecer una ^ - ¿ ^ ^ g¿n Pedro, del Barrio de t é M H Todo era quietud recoleta eh el el huerto conventual, firní M 
perfecta y eí^uitativa ecuación de es- p^jebla. ^agrado recinto. Un hondo silencio, pro- montañas de Gredas, que % per!ce 
tas necesidades y la producción del 
c a t ó l o es objetivo primordial y debe 
perseguirse como etapa de j^ro^reso. 
Yo creo que hín&Ún camino m á s cor-
to para lle-ar a un feliz resultado que 
lan/.ar una mirada a los países her-
manos en estas horas para nosotros 
di i íc i les : estos son Italia y -Alemania, 
dentro del Sindicato vertical. Saben 
los hombres del Estado Xacional-Sin-
d;calisía que no puede triunfar nin-
gún otro sistema de Gobierno si en 
su camino tropieza con una clase agrá 
razonado estudio que ha na atomizada, sin cohesión de nm-
Los cultos 
de fieles. 
El día de la fiesta, desde por la 
m a ñ a n a , los edificios oficiales t en ían 
izada la gloriosa enseña nacional, y 
se vieron concurridos pício a Itis grandes meditaciones, rcmaoa en "la lejanía de la ciudad qUe 511 
por doquier. I r^*-^ ****** 1̂  | cer; pura como la nieve qUe 
La lámpara vigilante proyecta su hv¿ p^tuamente las cumbres auo-n011̂  
s. H Sagrario. Detrás de la cs-4esa ce c o m o el Sal de Castilla: ti?^' 
iosía del coro bajo, vela también un co- las alondras que cantan a E ^ ^ 
razón. lUnnuinadosí por un divino t u ^ o r vieio ciprés del monasterio los narticulares lucían colgaduras con , *•, u i j i • , I ^ i T ' » 
IUTS P*ÍIAVM»« & _iÜS OJOSi arrebolado el gracioso rastro! Teresa-de Jesús, si... I a , 
los colores rojo y gualda; en algu- ^ ^ f ^gg sagrado, cruzadas sobre el [ticos arrebatos; la, de los l , J $ 
ac 
M \ é 
lio dei 
estuerzo y 
requerido la solución del problema 
campesino por. parte de los en tendí -
dos en la materia. En la vida indus-
t r ia l todo perfeccionamiento fué in-
mediatamente adoptado por aquellos 
a quienes favorecía, no habiendo su-
cedido otro tanto en la vida agrícola, 
porque el labrador vivía receloso, por 
toda innovac ión ; porque carecía en 
general de medios económicos abun-
dantes ; porque vivía, distanciado por 
completo de los centros de experi-
mentac ióh y de estudio, temeroso%dc 
los peligros que suelen a c o m p a ñ a r a* 
toda novedad. !• 
Kn E s p a ñ a existen regiones en las 
cuales el pan de trigo es poco menos 
neral de campanas y disparo de co-
hetes y bombas se sucede largo rato. 
A las ocho y media, hubo misa de 
comunión general, o í rec ida por el 
tr iunfo de la guerra y por la p róx i -
c»una clase y en fas condiciones de ma paz de España . Fué innumerable 
nos: la efigie"del Caudillo se hallaba pecho las inaiuvs de marfil, un virgen, que j r 
se envuelve en el áspero sayal d< 
men, ora en altísma contemplación 
 í es.; la de las páginas sublimCs..|l 
en el centro prendida. Un volteo ge- se e el e e  el áspero sa al del Car-jr;lt;s polvorientas por 1^ \ n J j \ 
/miras castellanas, asombro de ' ^ l 
^Piensa en tos estragos que hace el pro-Jy apóstol sencillo de traginar.tes 
tcstantismo en la Iglesia; examina las ¡ ros , consejera de Santos v 
vida tan miserables en las que su-
mieron los hombres nefastos del fa-
moso 14 de Abr i l . 
Franco d e m o s t r a r á a iüe el ^inundo 
! que cuando un hombre cou pundo-
nor desenvaina su espada, no lo hace 
\ 6 t restablecer privilegios justamente 
desaparecidos, sino que tiene como 
norma de la que nada ni nadie ha de 
apartarle, que . en España sea. una 
rcálidüd para siempre el Imperio, 
donde es una cosa tangible la Patria, 
el Pan y la Justicia. Y así será . . . por-
que el Caudillo tiene palabra de rey. 
LiTs Veíarde Merino 
" C í LeHonar io" 
el n ú m e r o de fieles que as is t ió y se-' 
acercó a recibir el Cuerpo bendito de 
Cristo. 
Sobre las once del día tuvo lugar 
la misa solemne;, las amplias - naves quieren poner su Iglesia por el suelo 
í t encontraban llenas ; en el centro . eleshechos los templos..., los Sacramentos 
forman las O. V. de F. E. T. v varias quitados..." 
tristes circunstancias por que aíravies* 
la ' 'm vccilla de Pednv', y,- angustiado su 
^ora/-5n. deja escapar hondos susurros 
De praijto. se oyen claras y distintis 
estas palabras que, como quejas dulcísi 
mas, salían persuasivas de los labios de 
la Virgen : ¿< Estáse ardiendo el mundo; 
ciñieren toqfar v sen'ciciur a Cristo. 
re?, 
UlllllittIlliililHiUllllllilllillllllllillllllllllIltimilUllllllll 
Tftll*f«8 d® EtpacIalldatdM El4ütri¿¡8 
Eíastriddad del Automfi^il a industria! 
Bobínajas en ganaral .Estación auto 
rizada d i !a Balarla OXIVOL. 
Aieizar da Talado, 1 9 
- L 1 0 • -
T a l l a r a a 
Domloíllo 1 4 6 7 
secciones de la G. C , al mando del 
teniente señor Sancho.-
Ocupan la presidencia las autori-
dades locales j e rá rqu icas de F. E, T. 
y de las JOXS., los mandos de la 
C. N . S . / y Servicios Técn icos de 
Falange. 
Fa sagrada cá ted ra la ocupa el co-
locido padre Villalobos. 
Quebrábase la voz en sollozos y los án-
geles adoradores del Tabernáculo conte-
nían el batir de sus alas. Crecía la an-
siedad, latía con más violencia el cora-
zón de la Virgen, y he aquí que de nuevo 
se vuelve a oír la voz insinuante, pero 
valiente -ahora y con vibraciones tierna-
mente imperiesns :• ''Pues ;qué es esto 
mi Señor y mi Dios? ¡ O dad fin al mun 
do., o poned remedio a tan gravísimos ma 
fantil de Comunidades.... 
Teresa de Jesús, sí... Mujer ^ 
de O r ó ; ejemplar perfectoT sínted 
bada de una raza sublime de 
Santos; de ricas hembras con 
viriles y de mujeres sencillas nS 
yeran domésticas virtudes. 
Teresa de Jesús. . . Mujer divina 
huma v humanamente divina, pi . . 
liz consorcio de lo divino y lo ^¿M 
X X X 
Han pasado cuatrocientos años-í 
se que languidece la raza en que fl^ 
la mística Doctora... Es que ya ^ 
jeres de España no se labran en ei 
quel de la incomparable monja énl 
Hay que ' IV Í' el sepulcro de TÍ 
Jesús ; hay S^e expíe t r ú i m 
lay que nutrirse de la divina savia; 
que beber en sus fuentes... 


















j del j< 
o Orle 
vocar 
A las cinco y media de la tarde les' <:iue hay corazón que lo sufra. 
a.m de 1 ,< qi • fe. T.- I R I ' 
; AprSstrofe div-ix., snb'tiie dilema, que 
es por . sí sólo toda la revelación de un 
alma I Habíamos de ignorar quién í u t r i 
la monja humilde, de austero sayal, y 
da de música de F. E. T. y de las 
sale la p r o c e s i ó n ; la presidencia la 
ocupan las autoridades y las jerar-
quías locales de F . E. T. forman co-
rrectamente los "Caxletes" ^'Pela-
yos" y "Flechas" con escuadras de 
gastadores y tambores; luego, los n i -
ños y n iñas de las escuelas con ban-
T I N T O E S P A Ñ O L A 
D E R A M O N Mi F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda ciase de prendas, por delicados que sean sus 
tejidos. L U T O S E N O C H O H O R A S . Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
N O T A . E l apresto y brillo especial con que- g& ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in= 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
J Despacho: Ordoño TI , H (al lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca-
i rretera Asturias, número 8. 
deritas nacionales, Sección Femeni- J ^ N S . toca los himnos nacionales, y 
na con los niños de los comedores el l^^1^0- con el brazo extendido sa-
néales de A. S. y a continuación* l ie- Iuda t n de un impresionante 
g-a la santa imagen de la Virg-en y ^sicnc:ü -v se dan los gritos de 
lacen guardia de honor, con fusil ^ 5 ^ " ^ ¡ Fl"áuco! ¡ Franco ¡ ¡Ar r iba 
ayoneta calada, cuatro n ú m e r o s de K s P a ñ a ! 
la Guardia Civil , y al final una enor- : * Ramiro F . Codón. 
me masa de gente. ponf 
Terminan todos los actos y la ban- i a l . 
Ahora también "estáse ardiendo, qu 
mundo..." Hay, mies, que orar con 
errada Octubre, I Í I Año Triun. 
cio       fal. 
vina audacia de Santa Teresa... Ha 
adquirir ñor el amor—que todo ama? 
1e consiente—el derecho de poder k 
•A nuestro Dios y Señor : "O ^ 
al mnnno. n p r n ^ fue^o a tan ^ 
m«s males". 
U N A TERESI.W, 
^ V ^ ^ ^ • í ^ ^ ' ^ M ^ « ^ « u w u w A \ B u n coml 
as él b 
Inés eme 
na en U 
decido, 
bia mar' 




O L l C l 
1.000 P L A Z A S 
P r e p a r a c i ó n completa 
A C A D E M I A L E O N 
Suero Q u i ñ o n e s , n ú m . S 
T e l é f o n o 1483 
Claees t e ó r l c o - p r á c t i c a s 
Profesores t i tu lados 
I n d u s t r i a l C o m a r c i a l P a l l a r ó s ^ S . A . 
Garage y talleras ton p&rsonal Mpaciallzado 
9 n ia reparación da auiomóvllea - Soldadura 
auiógena « Carga Baterías - Nlquaiado - Lo-
brificanta^ ntumáiieoa, accesorios automóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O 
P a d r e I s l a , 1 8 
V I H a f r a n c a , 8 
L E O N 
C H O C O L A T E S 
L a i n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
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.ia 14 —El rumor di 
f ' d e l ¿a r i sca! Bhigher había 
también a los círemoá ru-
r i decía que el j^e del ejérei 
ftS"oviético del Estremo Oriento, 
i Sndo ser de un momento a 
r restado, se había suicidado 
de 
entregado a su ayudante de 
una carta frara Staíiñ. 
^not ic ia parecía verosímil per 
era sabido el desacuerdo gra-
iber 
declarado entre Blugher y 
m c i -a consecuencia del 
líe^de Chiankufeng, que termi-
-'para los rojos en un verdadero 
¿¿t re . Mientras Blughér deela-
' , haber obrado a base de órde 
w recibidos, Litvinof y Vorochi-
J afirmaban que él había obrado 
I iniciativa propia y que por con 
a él sólo corrcopondia la 
e'ponsabilidad de todo lo que hí 
monja é j l i a ocurrido. : La controversia se 
tabla terminado con el Uamamien 
del jefe del ejército del Extre 
Oriente, al cual—para no pro-
vocar complicaciones—se .había 
áicho que su actuación era necesa 
-ía en Ukrania. Blugher había obe 
decido, y hace tres semanas ha-
Dia marchado a Carkov para asu-
mir el mando de las fuerzas sovié 
ticas desplazadas en aquella re-
gión. ' i ^ ^ m m i M 
Pero le esperaba una sorpresa: 
»-«JWyw w comisario polítioo militar, ape-
f \ 1 ñas él hubo llegado, le había dado 
^ ¡ j ¿entender que todas las decisio-
nes que tomara, sin distinción de 
ninguna clase, serían bajo sucres 
ponsabilidad. 1 ' • : % r ! | ¿ l | 
El mariscal protestó, al pare-
cer, violentamente. Se dice que, 
tn determinado momento, había 
amenazado con hacer un llama-
miento al ejército. Se ha constata 
do que algunos días después en va 
rias guarniciones ukranianas ha-
bían tenido lugar movimientos de 
rebelión. Probablemente era ésta 
la ocasión que el comisario político 
eneraba y que tal vez hahía pro 
mocado. Acusado de haber suscita 
estes movimientos, Blugher, 
p r orden del jefe de la G. P. U . 
feov, había sido puesto bajo una 
estrecha vigilancia. 
El rumor de su suicidio fué pues 
*c en circulación precisamente por 
aquellos dias. " L ' Ihisi.rowany Kur 
jer Godzieny" recibe ahora de Mos 
cú la noticia de que Blugher está 
vivo, pero que se encuentra siem 
pre vigilado por la G. % U. eu 
Svierdlovsk, en Siberia, y que ha 
ce días—dice el diario—había si-
do obligado a subir a un aeroplano 
junto con tres funcionarios de la 
G. P. U. E l aeroplano debía con-
ducir al mariscal a Moscú,, pero 
durante el vuelo su comandante l 
había recibido una orden radiada 
ae Moscú de aterrizar en Svied--
lovsv, donde ahora se está urdiea 
do la acusación y el correspondien 
te proceso contra el mariscal. 
E l diario sabe además que por 
orden del comisario político dH 
ejército del Extremo Oriente, Me 
chlis, han sido arrestados 43 ge-
nerales y casi todos los oficiales 
superiores de la aviación. 
Durante las pesquisas erre": ira -
das en el domicilio de los oficiales 
arrestados, dícese que han sido en 
centradas copias de una proclama 
al ejército, en la cual Blugher acu 
sa a Staiin de haber traicionado ia 
idea de la revolución mundial en 
China, en España y en Checoeslo 
vaquia. Parece sin' embargo que 
esta proclama ha sido inventada 
por la G. P. U . y que los motivo.:! 
de estos arrestos sean distintos. 
E l mismo diario está informado 
de que la G. P. U . ha hecho una 
rigurosa investigación en el domi 
cilio privado de Litvinof secues-
trando importantísimos documeii-
los. En los círculos diplomáticos 
extranjeros de Moscú se prevé por 
esto como inminente la dimisión 
del comisario soviético de asun-
tos extranjeros. 
La "Agencia Pat" recibe ade-
más la información de Riga de 
que el mariscal Voroschilof ha de-
clarado a Stalin que se hacía soli-
dario de . Blugher. y que estaba re 
suelto a presentar su dimisión si 
a éste se )e lleva al tribunal. 
Esta actitud del comisario de la 
Guerra soviético estaría en contra 
dicción con las noticias' según las 
cuales Voroschilof y Litvinof ha-
blan acusado a Blugher de haber 
provocado el incidente de Chian-
kufeng y de ser c-l único responsa 
ble. de éste. . - . . ' . 
I 
B D L S A D E L A P R O P I E D A D 
SH COMPRAN casas nuevas y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
buertas przim y fincas rústicas éc tedas clases en León y sus 
TOíBcéíadenes, de cualquier precio. 
INTERESARIA adquirir rápidamente: Una casa de m . m pesetas; 
o-tra de otra de 200.0G0 a 300.000; tres de IOG.QOO a 2oo.ooo; 
cuatro de 5©.eií0 a 100.000 y siete de 15.000 a 45.000. Varios solares, 
fros Rüerfas con casa en las cercanías de León; un "chalet" y dos 
huertas fuéximas a esta capital. Realización inmediata. 
CQ.lvíPRA Y VENTA de fincas en León y demás poblaciones. Admi-
nistracicnes. HIPOTECAS a módico interés. Colocación de capi-
tales v trasp-^o de n«goctOs de cualquier .clase y categoría. 
! P^OPIETARIOS ! | INDUSTRIALES ! ¡ COMPRADORES ! ¡ VEN-
^ Í J O R E S ! Acudid siempre esta Bolsa de la Propiedad, donde en-
i 
Lra'éis ías mayores facilidades, ventajas y e c o n o m í a s , d e n t r o de la 
P iedad- seguridad 5 d i sc rec ión que t an to caracter iza 
te Centro. 
AGENCIA CANTALAPIEDRA. 
Bayón, S.-Teléfono 1563..-LEGN. 
este i m p o r t a n -
U n c u a d r o s e m 
b r í o d e l h a m b r e y 
d a B ó r g s r i i z á c i b n 
e n í a R u s i a s o v i é -
t i c a 
; —00— 
Roma.—El corresponsal de " L a T r i -
Inuia" en Loijdres envía" esta co r r e spón . 
delícia en que se traza con colores .^oni-
lírios eí terrible <:•'• ; o de la Ru-.-.i sovió-
\ ' a r i o í diarios ingleses reconocen, que 
uñó de los factores de íe rminan ies de la 
actitud conciliadora adoptada por el Go-
bierno francés en la Conferencia de Ivlu 
nich ha sjdo la certeza de que en caso de 
un cónfficto la U R S S se habr ía í n in j i -
do al calx) de poco tiempo como en ca.--
tilíq de cartas entre- nuevas c inmisio-
nes aná rqu icas y revolucionarias. U n co-
rrespúiisal de} '•Times-' confirma indi-
rectamente esta impres ión desen inendó 
en un interesante a r t í cu lo la espantosa 
ruina n la que ha caído la, economía so-
viética, a despecho de sus riquezas a e r í -
colas y minerales. 
Si las necesidades de. la población es-
tuviesen racionalmente satisfechas —dice 
el articulista—Rusia s e . v e r í a actualmen-
te ob't'iada a importar hasta ¿1 tr igo. 
También este , año la; G P U , con sus san-
grientas depuraciones; ha, desorganizado 
totalmente al servicio de las trilladora? y 
de los tractores .mecánicos, en. el momen-
to culminante de las cosechas, y la pro-
ducción ha experimentado enormes pé r -
didas'", , * 
En vista de! hecho de que l-.V f *r 'vi-
militares íia^i requisado fodo el com 
' . ' • - t K c, la-'oficina de invect:<íacii nss ' 'el 
Gobierno soviético ha sugerido ia idea 
de extraer el pe t ró leo del fango y espe-
ciales experimentos han sido reiUxados 
para uti l izar las enormes cantidades de 
fango existentes alrededor de Lcningra-
do. E l corresponsal opina, sin embargo, 
que estos "experimentas no d a r á n resul-
tado mejor que. .aquellos obtenido-' 1 m'a 
extraer materias lubrificantes de las lan-
gostas! ' ' • . 
En la industria s iderúrgica , fel terror 
de los fusilamientos ha tenido r i iro ¡iac* 
secuencia un g rav í s imo empeoram'entc dé 
la calidad de los productos. 
•La crisis productiva ha tomado aspec-
tos d ramát icos . Por el temor de los fusi-
lamientos, los directores de fábricas ha-
cen funcionar las máquinas aurqiie no 
puedan lubrificarlas por falta" de aceite, 
con las consecuencias que es fácil ima-
ginar y que luego son imputadas a los 
pretendidos saboteadores, los cuales aca-
ban delante del piquete de cjecucKví, 
Escenas impresionantes del d'.sastroso 
hundimiento de la economía soviética1, ban 
sido constatadas por el corresponsal cíe' 
" T i m e s " en el campo de la industria pe-
t ro l í fera . En ciertas zonas del Cáancaso, 
los directores de establecimientos pars 
no denunciar la d isminución d ; la pro-
ducción han preferido añad i r a3;ua al 
aceite y luego han sido fusiladc?. 
Para terminar, el corresponsal cons-
tata que cuando se examina la .situación 
de la industria soviét ica se habla muy a 
desp ropós i t o de economía controlada 
cuando se debiera hablar de inercia te-
rrorista, porque este es el factor domi-
^ n t en el cuadro económico de la Ru-
fSÍa de S ta l in" , 
P r o y e c t o d e n u e s t r o O b i s p o 
Unjn&ti íuto Superior de 
~ elogiosa 
Una exigencia de ajuste dio al t ras-
te el o t ro d ía , en el a r t í c u l o s a b r é la 
e x h o r t a c i ó n del Sr. Obispo de León 
al Clero diocesano, con el p á r r a f o en 
que me r e f e r í a a . un p royec to del 
Prelado sobre el I n s t i t u t o Superior 
dc Cul tura Religiosa, del que dec í a 
que m e r e c e r í a la pena t r a t a r '.más.' 
ampliamente , ¿cmó hoy paso* a f a -
cerlo. , , 
N o p o s e í a m o s m á s referencias de 
esto que lo que dice e l ' d o c u m e n t ó 
episcopal en el apartado sobre las 
orientaciones de formaci rm que pien-
sa u t i l i za r el Prelado para la A c c i ó n 
C a t ó l i c a : er ig i r un Jns ' t i tuto Svípe-
-rior de Cul tu ra Religiosa. As í . sen-
ci l lamente , expone un vasto proyec-
to el Padre Ballester . 
De él no p o d r í a n l o s decir m á s que 
alguna d i v a g a c i ó n para con f i rmar , de 
modo m á s expresivo, el ardiente dp-' 
seo de (pie tan hermoso proyéctO1 
pueda ser l levado a cabo. 
Pero con verdadera rapidez perio-
d í s t i ca el gestor p rov inc ia l don F ran -
cisco del R í o que, entre sus . inf ini tas 
actividades cuenta, la de .per iodismo, 
ha dado a conocer con b u e n á suerte 
y mejor estilo en " D i a r i o "Regional", 
de V a l l a d o l i d , l o . que se propone el 
Padre Bal les ter sea el fu tu ro I n s t i -
tu to Superior de Cul tu ra Religiosa. 
Obra que basta para los inf in i tos 
desgraciados que en L e ó n sólo m i -
ran con e s p í r i t u de mercader jud ío el 
v i l ochavo tiene encantos, ya nuc si 
cuajase la obra, p o d r í a ser, inclusive, 
un saneado ingreso para. ía capital , 
por los m*chos alumnos que en sus 
clases p o d r í a n recibir enseñan?:-?. 
j ¡ H a s t a eso! Pero dejemos los ©clía-
vos y vayamos a lu que i m p o r t a , a 
lo esencial. 
La cul tura y a grandeza y el impe-
rio de, la E s p a ñ a que t u r y hoy quie-
re volver a ser, tuv ie ron un funda-
m e n t o : la T e o l o g í a , la ciencia de Dios , 
el estudio de la R e l i g i ó n sus mis te -
rios y sus trascendentales lecciones.' 
Forjados en esta escuela los*-es-
p í r i t u s , cualquier ' h i d a l g ü e l o ex t re-
m e ñ o , cualquier pobre fraile de L e ó n 
y Cast i l la lo mismo que un simple 
mar inero c á n t a b r o , l legan a A m é r i c a , 
descubren t ierras, colonizan islas, so-
meten imperios, y fundan - ciudades 
cen todos los adelantos.. . 
L a empresa de la c iv i l i zac ión ame-
ricana, las gestas del I m p e r i o espa-
ñol , son empresas de profunda cul-
tura religiosa, de e n s e ñ a n z a superior 
reiigK sH. \ é a s e , pues, la t rascen-
dencia do! proyecto dé] Prelado leo-
n é s . 
Trascendencia mayor a ú n si aten-
demos a lo (ju-e dice el prelado refe-
rente á la ignorancia religiosa cuyas 
consecuencias y ú l t i m o s desastrosos., 
resultados, al apartarse de Dios gran 
parte de la n a c i ó n , tocamos hoy con 
aterradores d a ñ o s . 
¡ U n I n s t i t u t o Superior de Cu l tu ra 
Religiosa en L e ó n ! Una verdadera 
Univers idad popular de la Ciencia 
fundamental de la vida. 
Pidamos a Dios que sea p r o n t o una 
realidad tan hermoso proyec to , que 
tantas dificultades, eso sí. encierra. 





A C O S A S T R E R I 
L s c a l i d a d h a h a c h o 
w f o i i . s — T s i é s o n o 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n < 
1.000 plazi 
AGENTES A U X I L I A S E S I N -
VESTIGACION Y VIGI -
L A N C I A 
Publicada convocatoria. Edad 
<e 23 « Á0 años. Para obten 
ción URGENTE de CERTIFI-
CADOS DE PENALES y de-
más documentos. ConfeccióB 
de instancias y declaraeiÓB 
jurada. Informes. Instrucccio-
neo y PROGRAMA. 
Diríjase rápidamente a AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Cea 
tro especializado desde su crea 
clon en la "Información del 
Opositor", Bayón, 3, Teléfo-
no 1563. LEON. 
Pío Vi flan ue va Varcárce 
F á b r i c a de . A l c o b o ' w y Á g u a r d i c a t a i 
C # i e c k e r o - E x p o r t a d « r d e V l a s s y C a r é a l a s 
T e l é í a s o i S I j 2 3 
SEGUNDO COSTILLA S • L E O N 
11^ Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno civil) i 
Apartado do Correos, núm, 31, Teléfono núm. 1,217 
Bañeras, lavabos, watersr bidets y todo lo que afecta al ramo 
<de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI" 
Cemento "TUDELA-VEGUIN", yeso, cañizo, baldosines, 
| tubos de gres de "La FELGUERA" pizarra para tejados ' • 
| y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción, ' 
í U No comSpro usted sin visitar esta Casa. 
L o s d í a s 2 0 y 2 1 d e l 
a c t u a l / s e c e l e b r a r á n EI mm 
d e t o d a s c l a s e s 




P O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H a r p a s , Q u e m a d u r a s , 
U l c e r a s , G r i e t a s d a l o s p e c h o s , E r i s i » 
p e í a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u l « 
c e r s d o s : : V e n t a e n F a r m a c i a s 
ANTEQUERA LEONESA] 
i s a f s á a ^ i l l s » » l i í 
. h i O M i 
E L , M A S S S I . R G T O - W L M B J O R C A P É 
O O H O 
i i ^ O o s 
' e a 
v i o e i s q u e q u r e 
m e d i a c i ó n , s o n 
d e l 3 6 a s e s i n 
oes 
os 
d e s d e B a r c e i o n a 
i s m o s q u e 
O S 
e n N o v i e m b r e 
u e s t r a s / i u i o n a a a e s o p i -
n a n s o b r e l a m e d i a c i ó n 
Excmo. Sr. Gobernador Militar 
| ¿ M e d i a c i ó n ? . . . Todo cnanto pudiera argumentar en contra ilc ella, 
ge ha dicho ya en todos los tonas, y nada nuevo pirede añad i r se . 
Lo' c|iie hace falta ahora es sostener nuestro criterio^ contra todo y 
Contra todos, con ese legendario t e són españe l tantas veces probado a . 
t r a v é s de los tiempos: tesón de Numancia y Sagnnto; de Cádiz y Za-
ragoza; de Toledo y Oviedo; de ocho siglos de Reconquista; de seis • 
liaos de Guerra de Independencia. 
HQ hay que ceder, que sólo podremos conseguir nuestro' á e se* si 
demostramos ah mundo entero^que estamos dispuestos a defender nues-
t ro derecho í iegando hasta, el ú l t imo sacrificio si preciso fuera. 
iiNl 1 • J«sé GISTAU 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
- Era de esperar que ante ía derrota mil i tar de Tos comunistas, ya p r ó -
x ima a liquidarse totalmente, se utilizase por estos el ú l t imo recurso 
de una mediación para salvar la vida de los que provocaron nuestra 
guerra de salvación. 
E l sistema es de irreprochable estiló democrá t i co , pero nuestro Cau-
clillo es bien explíci to sobre este particular, y aunque no hubiera otras 
Razones—ya expuestas por todas las altas representaciones patrias— 
bolamente la sumisión, el acatamiento y la obediencia que debemos al 
l iombre providencial que nos salvó, ser ían m á s que suficientes para re-
chazar tan absurda pre tens ión . 
José Luis ORTIZ DE LA TORRE 
Jefe Provincial de Falange Espa-
ñola iradicíonalisía y de las 
J. O. N-S de Palencia 
r No es posible pacto de ninguna clase con los seres i l í í r anumanos de 
|a A n t i E s p a ñ a . 
Xo se puede pactar con los asesinos de. Calvo Sotelo, José Antonio, 
!Ruiz de Alda, Ramiro de- Maeztu, Fanjul, Pradera y tantos 3' tantos 
m á r t i r e s , que eran los mejores de nuestra E s p a ñ a . 
No puede haber m á s que vencedores y vencidos, o rendirse a la mag-
nanimidad de nuestro invicto Caudillo, que ya ha prometido, con su pa-
labra de rey, que pe rdona rá a quien no tenga manchada la conciencia 
con cr ímeses . > . • 
i ' Enrique VEGA 
D i s p o s i c i o n e s 
O f í c i a í e s 
NORMAS PÍ .RA E L COBRO DE 
CUPONES VENCIDOS E N PRI-
MERO DE OCTUBRE 
Burdos, 15.—El Boletín OñciaJ 
del Estado de f^cha de hoy, pubii 
ca, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Defensa Nacional: Decreto dis-
poniendo pase a la situación de pri 
mera reserva el general de bri^a 
da don Angel García Benitez con 
tinuando en el cargo que actual-
Mente desempeña. 
Hacienda: Orden dieponien£?o 
qu^ las Delegaciones de Haci^ntía 
admitirán las facturas de intereses 
de ia Deúda del Estado y del Te-
soro y de las especiales con ven-
cimiento de primero de octubre, 
que serán presentadas para su pa 
g o cumpliendo las formalidades 
que se establezcan. 
Las faeturas relativas a los in 
tereses de dicha Deuda, que ven-
zan después del primero del Ga-
rriente mes y durante el cuarto 
trimestre de 1938, serán admlo-
das igualmente para su pago a 
l*¡ei*s«, vascangado, en 1© que supendría nuestra tierra 
meilacjén. L»s asesinos del "Calie Qtíííates" y ^ "Altiinjj. 
MejilK", l:«s que d 4 de. t & t t * asaltaron fas cárceles, convivlen, 
dio áStaneramcnte can las viudas y las hij^s á ¿ las víctimas; los 
qu* saltaran Ids puentes, robaron les Bancos y asesinaron a las 
figuras más destacadas del Sjlbao ĉ |prañol, vendrían a cscu, 
pirnes en la c^ra su cinismo repnlsivo. l.os canónigos r̂ j.os 
del feÍHCíiítarWsmo, el Clero rebelde separatista, vendría de nuc. 
vo a envenenar las concienciss contra España, del braxo de les 
q u e profanan los teníalos de Dios. 
LGS márlíres Lmiwnterabies, los caídos en el frente, de batalla, 
se alzarían en sus tumbas antes do consentir semJijante abe. 
rración. 
(De " E l Ctírreo E^a-ñe l^Kl Püeb lo Vasco".) 
o r a r o n s o l e m n e m e n . 
O! 
U 
H o y c u m 
c i n c o a ñ 
Viioría, 15.—Se ha-celebrado la jura nuacién juramento al seuer Cicir.salc.J 
y U>ma de posesión de sus caraos del Dir»o con la siguiente íórn.uln: 
presidente^ quince magistrados y tenien- ík¿ Juráis ante Dios y ante ¡03 Santoíl 
te fiscal dei Tribuna^ Suprema. Evangelios incondeionai ádhes ¿ir, ar dí 
Presidió el acto el ministro le Jucli- dillo de España, adniüvisfra-r>eAte o, vr.m 
cia, conde de Rodezno, que te iía a HI . ciahnente la justicia, cumplir l¿s Icy^j 
derecha al presidente del Tribu.i.xl Su- j disposiciones sin otro . m ó v i t ne el fieí 
premo, don Felipe Clemente de Diego cumplimiento del • deber y d Inicia 
partir del día siguiente del respec y a la izquierdaxal subsecretari., de Jus- España? - ^ 
•tivo vencimiento. ticia y al jefe del Servicio Nacional de • Si así lo cumplís, Dios-os lo :;reT.ie,]| 
Otra orden del Ministerio fijan- Justicia.. si no os lo demande 
do Jas normas a que se sujetarán Asistieron los^ quince magístt J-los, el Seguidamente, el señor Clen.ciitc áel 
los tenedores de la Deuda .que se teniente fiscal del Supremo y diferentes Dlcg;) ut tomando jui-amenn a ^ 
, , . . , •. n : - i r ' A i- í uno de los miembros del I r-bunai. 
hailen en las cordiciones que se reorescntacionesde ^ salas de la Aunen . . , ^ •, 
. , . , • ^ t - i \ r i • u r ; • 1 i Ar: 5 A cont inuac ión , el r resuí tml 
indican para nacer efectivo el co- cía de Vitoria, altos mncionarios del M i ? ^ , > é 
bro de los intereses.-DRV. iefes de departamento y el pre] T ^ u n * \ Supremo pronuneio brevd 
sideate'de la Diputación de A^ava. así . Palabras para prometer que lian de 
V ^ ^ ^ como Víiri05 díputados> f dedicar todos los fervores de] día y 
E l N U n C S O d : S S , S.V E l scretario leyó los Decretos nombranjde cada hora de la vida al ejercido 
^ j • c \ % / ^ £ S f e i r ^ r / ^ f » i ;tl0 ma2istrados a los señores q̂ .e h a b í a n í y perfecto cumplimiento- de] deber 
¥ f S l i L < d l d 1 V ^ W w f J l w 3 Í * ! de jurar sus cargos. E l ministro de Jus j e n la admin i s t rac ión de la jnsíicii 
d © r i t © d © ! O O l í i S f l l O l1̂ 3̂, COnde %Rodezno, di jo- | Es menester, dijo, restablecer el san-
ialcs 
8 K U t n i f l I 
Burgos, 15.—El vicepresidente presar, no de forma ritual, sino con sin-j 1)|an(|czca en |as relaciones soci 
de uña conciencia rec' 
rada en los principia 
ra-i j " " 1" J ' fundamentales v constitutivos ê la 
Monseñor Cicognani, con el que Lbuciia noluntad, al Supremo Tn .una l ^ t . ' . 
sostuvo una cordial entrevista. Jlf f' ^ ha sufrido en U "k™*¿\ S M Í m & o de Tusticia levantó Ŝ  " v 4. , [maladada época una crisis temench. ElJ ^1 Mm^stro ele justicia i ^ a u 
También cumplimentaron al ge- Levo.Esta{io sabe que 'la vkla debe eiüJ ^ i d a m e n t e la sesión, no sin antes 
neral Gómez Jordana el agente .ficarse sobre la base de ün ¿¿triniónio- abordar enviar al General ís imo Fran; 
del Gobierno Nacional en Manila, k$pi.ritUaí, que debe tener una moralidad co un afectuoso telegrama anuncian-
don Andrés Soriano y el R. P. Car y mia justicia sobre un orden jundico del do'le la cons t i tuc ión y jura del Tn-
cual vosotros sois la más perfeJ.r dc^ni- blniai Supremo, par t ic ipándole su i11' 
' quebrantable adhesión 
H O Y , 16 de octubre, Rumania 
e&t-á de fiesta, pues S. M . el l ie y 
Carol cumple e i i íurnta y cinco 
años. 
Hi jo del Rey Ferhanjio y de la 
Reina María, el Rey Carol recibic 
ííe »us augustos ]>a(]res y ele su 
t ío el Rev Carol I , una educaciór. 
muy seria, p reparándole para su 
destino real. 
En 1918, siendo deseo de su tío 
el Rey Carol I , fué a Alemania 
con objeto de completar estudios 
militares. Durante la guerra mun-
.dial , el Rey Carol I I , entonces 
pr íncipe heredero, tomó parte ac-
t iva de las operaciones militares, 
dis t inguiéndose en el campo de 
batalla y participando en la ela-
boración de los planes de guerra. 
B n recompensa de su valor, reci-
bió la más alta de las distinciones 
remanas: La Orden de Miguel el 
Bravo. 
Ctsado en 1921 con la Princesa 
Elena de Grecia, tiene un hijo, el 
Pr ínc ipe heredero actual, Miguel, 
•que en jul io cumpl i rá diez y siete 
años. Obligado a renunciar el tro-
no en 1926. a consecuencia de di-
antepasados, dando al país un im-
pulso de nueva vida. 
• S i Roy Carol IT, :a pesar de to-
dos los esfuerzos, se veía contra-
riado por los partidos políticos, 
í íapiendo agotado todas las for-
mas políticas actuales, después de 
aaber llamado sucesivamente al 
Gobierno a todos los partidos po-
líticos, se decidió en febrero de 
1938 a asumir directamente toda 
la autoridad del Estado y proce-
dió a la modificacióh de la cons-
t i tución. 
La nueva constitución rumana 
otorgada por el Rey, fué ratifica-
da por unanimidad sin preceden-
tes por el pueblo rumano, conce-
diendo cuatro millones y medio de 
votos a favor por tres mi l quinien-
tos en contra. 
Desde entonces, el Rey Carol, 
sostenido por la opinión unánime 
de su pueblo, que cuenta veinte 
millones de habitantes, ha impreso 
un ri tmo de vida nueva a Ruma-
nía, tanto en su política interior, 
coom en su política externa. La 
nueva Rumania es estado monár-
quico totalitario, en donde las vie 
los Monje, de Santiago de Chile. 
r 5 ¡ 
versan intrigas políticas, vivió en jas pasiones polít icas no existen y 
el extranjero durante cuatro años, t en donde, todo el mundo trabaja 
•completando sus conocimicntcs ge-.bajo la alta dirección del Rey. 
nerale.s. | Una de las primeras consecuen-
Vuelto a Rumania el S de j u - cias del estado de cosas en Ruma-
Dio de 19^0. fué aclamado • como nía, fué la 'decis ión-del Rey de es-
nn líber! ador del pueblo rumano tableeer relaciones con el'Gobier-
2 volrió a.tomar la corona de sus nó Nacional de Esparla, procedían-4 i p i i ^ o . 
Praga, 15.—Ha presentado la 
dimiGión de su cargo el ministro 
de Justicia.. Fajnon, que no perte 
necia a ningún partido político. 
Se cree que a esta dimisión se 
guirán otras... 
do a un canje de representantes. 
E l Rey Carol es amigo sincero 
de la España Nacional, admirador 
de Ja; obra magnífica del Clenera-
lísirno Franco y en todas las cir-
cunstancias ha testimoniado su 
más viva s impat ía a nuestro país 
En la úl t ima crisis europea, el pa-
pel del Rey Carol de Rumania fué 
decisivo para asegurar la paz de 
Europa. A su decisión inquebran-
table de no permitir el pasó de 
tropas soviéticas a t r avés de Ru-
mania, se debe en gran parte la 
solución pacífica de la cuestión 
checa. 
No se admi ra rá nunca bastante 
bien la actitud enérgica del Rey 
Carol y nosotros, españoles, la de-
bemos apreciar muy particular-
mente, pues como consecuencia de 
ella, no solamente se ha servido a 
la paz de Europa, sino también a 
nuestra propia victoria. 
Por eso, en este día, cumpleaños 
de 8. M . el Rey Carol I I de Ruma-
nía, la España Nacional hace SUJS 
meiores votos por este soberano 
K l Gobierno—siguió diciende el conde 
de Rodezno— os ha designado nn tener 
en cuenta más consideraciones ans la 
garantía efectiva de vuestn-s pri^ioá me 
recimientos,' confiandoos su m-rini jus-
Terminado el acto, el Conde de ^ 
dezno recibió en su despacho 
a los miembros del A l t o Tribun-
ir 
entre cl# personal que previamente 
bía sido admitido por el Ministe^ 
o 
que han cursado varios nombrann 
tos de secretarios, oficiales d e -licia para el resurgimiento de h Putrra, 
que con la ayuda de Dios Nuestr > Séñcr 
todos esperamos". bía 
E l ministro de Justicia tonr'5 n conti- de Justicia. 
Las antiguas clazadas romanas de las tierras de España l3fln 
tenido de nuevo el orgullo de ver pasar marciales a ios volun-
tarios italianos hacia el heroísmo, la gloria y !a muerte. 
n u e s t r o s s u s r i e p t o r e s 
d e f u e r a ! a c a p i t a ! 
A consecuencia de nuestro último aviso, han sido numsrosos los ssi«-
criptores q u e remiten el importe de la suscripción trimestral por S & 0 
postal, con el inconveniente, de mandarnos cantidades que nt aScatizaí1 
el importe de ¡ a misma, que en la actualidad es de 
8.Í2B 3P^ IS3STJ^ .B 
Advertimos por lo tanto, qu« quedan sin despachar y ca espera de 
su reposición del importe que falte, todos los 2;iros que no sean corrien-
tes, quedando por dicho motivo la suscrípción en descubierto y P**1* 
diente de un próximo gü'o contra reembolso por nuestra parte. 
ÍEH Administrador. 
A las madres de los italianos caídos ea nuestras tierras. Es- 1 
p&ñsk les hsibla al corazón y les promete ser rdkario y cBstodía 
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